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 La presente investigación se desarrolló tomando como base un diseño No 
experimental-transversal siendo su propósito el estudio de la relación entre la 
comprensión lectora y la resolución de problemas aritméticos en los estudiantes del 
primer ciclo de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Privada 
TELESUP- sede Huachipa  - 2017. Teniendo en cuenta este objetivo, de la población 
existente se tomó una muestra aleatoria sistemática de 60 estudiantes con criterios de 
inclusión y exclusión, a quienes se le aplicó una prueba de comprensión lectora y de 
resolución de problemas aritméticos, del Instituto Nacional para la evaluación de la 
Educación 2006 – México adaptada a los objetivos de la investigación,   la cual fue 
validada por expertos, comprobándose su confiabilidad, mediante pruebas 
estadísticas de V de Ayken y alfa de Cronbach. Los hallazgos evidencian la 
existencia de relación positiva y significativa de tal manera que a más comprensión 
lectora, la resolución de problemas aritméticos mejora. Se recomienda la realización 
de otros estudios para determinar las razones por las cuales la comprensión lectora 
inferencial y crítica no muestran los niveles deseados en los estudiantes a los que se 
le aplicó la evaluación. 














The present research was developed under a non-experimental cross-sectional 
design and its purpose is the study of the relationship between reading 
comprehension and the resolution of arithmetic problems in students of the first cycle 
of the Human Medicine career at the Private University TELESUP – 2017. Based on 
this objective, a systematic random sample of 60 students with inclusion and 
exclusion criteria was taken from the existing population, who were given a reading 
comprehension test and arithmetic problem solving from the National Institute for 
The evaluation of Education 2006 - Mexico adapted to the objectives of the research, 
which was validated by experts and by means of statistical tests such as the Ayken V 
coefficients and Cronbach 's alpha. The findings show the existence of a positive and 
meaningful relationship in such a way that to a better reading comprehension, the 
resolution of arithmetic problems improves. Further studies are recommended to 
determine the reasons why inferential and critical reading comprehension does not 
show the desired levels in the students to whom the assessment was applied. 
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Desde hace ya muchos años, especialistas en educación y en psicología 
vienen poniendo mucho énfasis e interés de la significancia de la comprensión 
lectora y las consecuencias que acarrea la no comprensión de un texto que se lee.  En 
la actualidad, una parte muy considerable de los estudiantes de los distintos niveles 
de instrucción tienen grandes dificultades  para entender y desde luego resolver un 
problema matemático,  en particular problemas aritméticos. Por esta razón es que se 
hace necesario emprender, desde los primeros niveles de instrucción,  políticas 
educativas que permitan al estudiante desarrollar el gusto por la lectura. Esto 
facilitará su nivel de comprensión y análisis de un texto para poderlo utilizar en la 
resolución de problemas aritméticos. 
 En el Perú se está adoptando medidas para encarar esta situación de tal 
manera que el Ministerio de Educación  viene cada año ejecutando la evaluación 
censal de los estudiantes de los niveles primario y secundario. Las últimas 
evaluaciones han ofrecido resultados que de alguna manera muestran una mejora de 
xvii 
 
la ubicación del Perú en el ranking en comprensión lectora y matemática, pero no son 
las mínimas requeridas para conseguir una educación de calidad. Estas dificultades 
también se pueden observar en los estudiantes del nivel superior de instrucción. Si a 
esto le agregamos que el estudiante no ha sido exigido, desde sus inicios, por el gusto 
a la lectura ya el camino por esto se le hace mucho más complicado.   
 En el nivel superior se puede apreciar que los estudiantes  exigen la existencia 
de ejercicios aritméticos tipos que sirvan de modelo para la resolución de problemas, 
es decir, considerarlo como una plantilla. Si al problema se le modifica el texto 
empiezan las  dificultades para resolverlo: la razón es que no entienden lo que leen  y 
solo quieren actuar mecánicamente en la solución.   
 El propósito de esta investigación fue determinar si el grado o nivel de 
comprensión de lo que se lee se relaciona significativamente con la resolución de 
problemas aritméticos en los estudiantes de la carrera de medicina humana de la 
Universidad Privada TELESUP. Este interés surgió como consecuencia del constante 
trabajo académico así como en los resultados que se ven reflejados en las 
evaluaciones en la que no muestran los logros deseados. 
 Los estudiantes universitarios de los primeros ciclos están plenamente 
convencidos que saben leer, pero la realidad es otra. Les faltan habilidades y 
competencias que les permitan alcanzar el logro. Generalmente sus alcances llegan a, 
relativamente, dominar el nivel literal y como ya es sabida  la verdadera lectura es la 
inferencial y la crítica la que le va a permitir alcanzar el propósito de una 













PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1 Planteamiento del problema 
            Una de las dificultades de los estudiantes de los distintos niveles de 
instrucción, en lo que refiere a la resolución de problemas  aritméticos es que no 
llegan a determinar con entera seguridad el método de resolución como también no 
comprende e interpreta el problema en sí. Generalmente el estudiante se propone 
algunas interrogantes como: ¿Qué  me pide resolver el problema?, ¿Qué operaciones 
debe utilizar para resolverlo?, ¿Cuál es el orden o secuencia a considerar para la 
resolución del problema?, ¿cuál debe ser la respuesta final del problema?, entre otras. 
Es en esos momentos donde las mayores dificultades se presentan y es tal vez la 
comprensión  del problema el mejor aliado para resolver esas interrogantes. En los 
estudiantes existen grandes deficiencias en comprender lo que lee, esto,   como 
consecuencia de su pobre vocabulario, de su limitada capacidad de expresarse, del 
poco hábito en la lectura,  que no le permiten el desarrollo de su capacidad para 
procesar, analizar, deducir textos.   
Una prueba de estas deficiencias  son los resultados obtenidos por estudiantes 
peruanos en las evaluaciones aplicadas por la Organización para la Cooperación y 
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del Desarrollo Económico OCDE. Según la OCDE, los resultados que se obtuvieron 
en los países participantes de la evaluación no fueron nada alentadores en lo referente 
a la matemática, las ciencias y la comprensión lectora. Se pudo también  apreciar que 
algunos países que cuentan con adelantos tecnológicos  no mostraron resultados 
esperados. Esa misma situación se apreció principalmente en los países de América. 
Al referirse al resultado obtenido por estudiantes peruanos, en el año 2006 
ubicaron a nuestro país en el último lugar habiendo obtenido puntajes en matemática 
de 368 y en comprensión lectora 384  (Slidedeshare 2009). 
Respecto a las habilidades lectoras, si bien nuestros estudiantes mostraron 
resultados bajos en Programme for international student (Programa para evaluación 
internacional de alumnos) PISA 2012 en  comparación a otros países de América 
Latina que participan en PISA, en esta área se reporta un progreso sostenido en los 
últimos 11 años. Entre 2001 y 2012 se ha incrementado el promedio peruano de 327 
a 384 puntos. En relación al ciclo anterior de PISA en el 2009, hemos incrementado 
14 puntos, el más alto progreso entre los países de América Latina que participan en 
PISA. (MINEDU, 2012)  
Si bien es cierto se han producido adelantos pero aún no es suficiente. Estas 
deficiencias incluyen también a los estudiantes universitarios la cual se ve  
acrecentada en aquellos con poca disposición para la lectura OCDE (2009) 
 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
¿Cuál es la relación entre  comprensión lectora y  resolución de problemas  
aritméticos en los estudiantes del primer ciclo de la carrera de Medicina 
Humana de la Universidad privada TELESUP - sede  Huachipa en el año 
2017? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
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¿Cuál es la relación entre el nivel literal de  comprensión lectora y  resolución 
de problemas  aritméticos en los estudiantes del primer ciclo de la carrera de 
Medicina Humana  de la Universidad Privada TELESUP - sede  Huachipa, en 
el año 2017? 
 
¿Cuál es la relación entre el nivel inferencial de  comprensión lectora y  
resolución de problemas  aritméticos en los estudiantes del primer ciclo de la 
carrera de Medicina Humana  de la Universidad Privada TELESUP - sede  
Huachipa, en el año 2017? 
 
¿Cuál es la relación entre el nivel crítico de  comprensión lectora y  
resolución de problemas  aritméticos en los estudiantes del primer ciclo de la 
carrera de Medicina Humana  de la Universidad Privada TELESUP - sede  
Huachipa, en el año 2017? 
 
1.3.  Justificación  
            En el escenario de la educación en el Perú, una de las mayores 
preocupaciones; tanto en la opinión pública, las políticas del estado, la escuela, la 
universidad, los docentes y los estudiantes; es el aprendizaje y el uso de las 
matemáticas. 
En este contexto y tomando en cuenta que la mayoría de los problemas  
aritméticos se plantean en forma escrita, el proceso de resolución  se tiene que iniciar 
con una adecuada comprensión lectora del problema que se le presenta; dado que es 
necesario que el estudiante determine con claridad  el asunto en cuestión, que es lo 
que se quiere conocer y cuál es la información que se le ofrece, es decir los datos y 
condiciones del problema. 
Particularmente, son notorios los niveles de deficiencia que presentan un 
considerable número de estudiantes en los primeros ciclos en la Universidad Privada 
TELESUP referentes a la formulación de técnicas para resolver problemas  
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aritméticos, como también al empleo y a la interpretación de los resultados obtenidos 
en el proceso.  
 
Por lo antes expuesto, es necesario determinar la relación entre los 
mecanismos de comprensión lectora y la resolución de problemas  aritméticos. Esta 
investigación está encaminada a comprobar que el éxito en la resolución de 
problemas aritméticos está condicionado a la comprensión de textos. 
 
Esta investigación se justifica por quienes serán los principales beneficiarios 
del estudio y que vienen a ser, en primer lugar, los estudiantes del primer ciclos de  la 
carrera de medicina humana de la Universidad Privada TELESUP de la sede 
Huachipa, luego la misma institución, así como los estudiantes de otras instituciones 
y por quienes deseen considerarlo para futuras investigaciones.  
 
1.4 Objetivos 
1.4.1  Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre la comprensión lectora y la resolución 
de problemas aritméticos en los estudiantes del primer ciclo de la  carrera de 
Medicina Humana  de la Universidad Privada TELESUP – sede Huachipa, en el año 
2017. 
  
1.4.2 Objetivos específicos 
- Establecer la relación existente entre el nivel literal de la comprensión 
lectora con la resolución de problemas aritméticos  en los estudiantes del 
primer ciclo de la carrera de Medicina Humana  de la Universidad Privada 
TELESUP – sede Huachipa, en el año 2017. 
 
- Establecer la relación entre el nivel inferencial o interpretativo de la 
comprensión lectora con la resolución de problemas  aritméticos en los 
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estudiantes del primer ciclo  de la carrera de Medicina Humana  de la 
Universidad Privada TELESUP – sede Huachipa, en el año 2017. 
 
- Establecer la relación entre el nivel crítico o profundo de la comprensión 
lectora con la resolución de problemas  aritméticos  en los estudiantes del 
primer ciclo de la carrera de Medicina Humana  de la Universidad Privada 


























2.1  Antecedentes  
2.1.1  Antecedentes nacionales 
En el ámbito nacional existen investigaciones referentes al tema como las 
desarrolladas por Milanovich (2000) quien evidenció la existencia de correlación de 
los puntajes obtenidos en una muestra de estudiantes de educación secundaria y de la 
universidad, concluyendo que la inteligencia general y la comprensión lectora 
presentan una correlación medianamente alta y significativa en el campo de la 
educación. Asimismo, Manchena (2005) realizó una investigación para determinar la 
relación entre los niveles de la comprensión lectora y la resolución de problemas 
matemáticos. La conclusión a la que llegó fue que en el nivel crítico de comprensión 
lectora la escala de calificación otorgó el menor porcentaje obteniéndose la mayor 
calificación en el nivel literal. También evidenció que los estudiantes que no 




Por su parte Pizarro (2008), investigó la aplicación de los mapas mentales en 
la comprensión lectora en los estudiantes de los primeros ciclos del nivel superior y 
llegó a la conclusión que existen diferencias significativas en la Comprensión 
Lectora entre un grupo de Estudiantes del Primer Ciclo al cual se le aplica la Técnica 
del Mapa Mental con respecto a otro al que no se le aplica dicha Técnica. Así mismo 
que el nivel de comprensión lectora en ambos grupos tanto en el Pre Test como en el 
Post Test puede catalogarse entre deficitario y dependiente con bajo porcentaje en el 
Nivel Instruccional y ningún caso en el Nivel Bueno ni Excelente. 
Existen otras investigaciones como la realizada por el profesor Romero 
(2012) en la que también vincula la comprensión lectora y la resolución de 
problemas matemáticos en estudiantes del segundo nivel de instrucción llegando a la 
confirmación de la hipótesis y encontrándose una correlación significativa entre la 
comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos, siendo la primera 
variable básica para que los niños comprendan el enunciado de un problema 
matemático. 
Por otro lado, Llanos (2013) realizó una investigación  aplicada en una 
muestra de 654 estudiantes ingresantes al primer ciclo, concluyendo que el nivel de 
comprensión lectora de la mayoría de estudiantes ingresantes a la universidad se 
encuentra en el nivel básico respecto de su capacidad para la comprensión, análisis e 
interpretación de la información. Sólo el 28% de los estudiantes se ubica en el nivel 
previo, lo que significa que no posee las habilidades mínimas para enfrentar con 
éxito la actividad universitaria. Solo el 29.9 % del total de los estudiantes demuestra 
haber alcanzado el nivel de habilidades cognitivas exigido, en relación con la 
capacidad de comprensión textual. Considerando el puntaje promedio esperado (38 
puntos), se comprueba que los estudiantes de la muestra revelan un nivel de 
comprensión de lectura por debajo del mínimo aceptable, pues alcanzaron en 
promedio 33 puntos.  
 Otros de los trabajos de investigación referentes al tema fue los realizados por 
el profesor Gonzales en los estudiantes ingresantes a las universidades tanto 
nacionales  como particulares enfocadas al nivel inferencial de la comprensión 
lectora, para lo cual utilizó la técnica Clozé en seis tipos de texto (informativo, 
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documentario, científico, literario, numérico, humanístico), llegando a la conclusión 
que un alto porcentaje de universitarios ingresantes carecen de las habilidades 
básicas de lectura especialmente en textos vinculados a las ciencias, las humanidades 
y la literatura. 
2.1.2  Antecedentes internacionales 
En la revisión de trabajos anteriores referentes al tema de la comprensión  
lectora y de la resolución de problemas matemáticos aritméticos se encuentra el 
realizado por Bañuelos (2003), quien evaluó una muestra de 145 estudiantes 
universitarios chilenos utilizando una prueba de comprensión lectora con una medida 
de tiempo en cada etapa de la prueba. Como resultado de su investigación pudo 
constatar que los que leían con mayor velocidad no comprendían la lectura con 
mayor precisión y que  la comprensión lectora se producía en un tiempo superior al 
esperado. Así mismo Carlino (2003) realizó una investigación enfocada en las 
dificultades para comprender lo que leen los estudiantes argentinos de educación 
superior, llegando a la conclusión que los estudiantes no solo arrastran deficiencias 
desde la etapa escolar, sino que la educación superior les exige cambios en su 
identidad como pensadores y analizadores de textos para los que no están preparados. 
Por otro lado los trabajos realizados por García (2009) sobre la comprensión 
de textos en estudiantes de Galicia enfocada en el análisis del peso relativo que tiene 
la comprensión lectora sobre los resultados académicos en una muestra 
representativa de los estudiantes (719 varones y 673 mujeres), con una edad media 
14,23 años. Los resultados de un total 71 variables, incluida la comprensión lectora, 
le permitieron afirmar que ésta se encuentra entre las variables asociadas al 
rendimiento alto en segundo y cuarto grado de educación secundaria. 
 2.2   Base teórica de la variable comprensión lectora 
2.2.1 La lectura 
La palabra lectura, etimológicamente, proviene del latín “legere” que 
significa cosechar, recoger. De acuerdo a este significado la acción de leer está 
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relacionada con la acción de recoger algo pero que depende de quién lo va a recoger. 
Esto nos da una idea clara, precisa y completa del significado de la lectura.  
La lectura constituye una de las actividades intelectuales más importantes  y 
particularmente de mucha utilidad que a lo largo de su vida el ser humano desarrolla. 
“La lectura es la palabra usada para referirse a una interacción por la cual el sentido 
codificado por un autor en estímulos visuales se transforma en sentido de la mente 
del autor” (Staiger, 1973, p.15). Esta definición conlleva a pensar que la 
correspondencia que debe existir entre el autor y el lector  puede verse deformada 
puesto que el sentido dado por el autor no necesariamente puede ser el sentido que le 
da el lector.  Por otro lado, “Leer es un proceso de interacción entre el autor y el 
texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guía a  
su lectura” Solé, (1992, p. 21).  
Estas dos definiciones son importantes, si queremos entender  mejor el 
concepto  de la palabra lectura, de tal manera que si las fusionamos se concluye que 
la  lectura viene a constituirse como la comunicación continua entre el escritor y el 
lector. Esta comunicación es expresada por medio de signos y también por códigos 
convencionales que nos expresan sentimientos, impresiones, ideas, pensamientos 
pero también emociones y que nos permiten la adquisición de nuevos conocimientos 
de todo tipo. 
De acuerdo al Diccionario de Lengua Española (2009), la lectura es definida 
como la “acción de leer y la habilidad para producir los sonidos que corresponden a 
los signos escritos”. Esta definición hace ver a la lectura como un simple proceso de 
decodificación y no es lo que realmente corresponde, ya que la lectura, por ejemplo, 
está presente en todas las circunstancias del proceso académico del estudiante, dado 
que ellos la utilizan para extraer información, dilucidar inquietudes, como también en 
el proceso de preparación para una evaluación como también para distraerse o como 
un pasatiempo. 
Sin embargo a estas formas de ver a la lectura podemos contraponerla a la 
que establece Sacristán (citado por Marchena 2005: 11), quien define a  la lectura 
como una “actividad compleja en la cual intervienen numerosos procesos, desde la 
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percepción de los estímulos, como es letras, palabras, etc.;  hasta lograr extraer el 
significado del texto”. En este caso la extracción del significado del texto  pasa por 
procesos que se dan en etapas básicas hasta las más complejas en la que entran en 
juego factores como el contexto, las expectativas que el lector tiene, su estructura, lo 
que contiene el texto, entre otros.  
En esta búsqueda de información referente a  la lectura tenemos la posición 
de Pinzás, quien enfoca a la lectura  como “un proceso constructivo en el cual el 
lector va armando mentalmente un modelo del texto realizando una interpretación 
personal del mismo”. En este contexto, la lectura, permite que necesariamente el 
lector aprenda a razonar sobre el material escrito o mejor dicho que 
indispensablemente active los procesos mentales. 
Según Pinzás (2001)  la lectura es “una habilidad que está siempre en 
desarrollo y mejorando con la práctica”. Asimismo (Alliende y Condemarín  y 
Milicic, 1986: 123) manifiesta que “aprender a leer implica que el lector sea capaz de 
comprender una variedad de escritos, dado que cada materia requiere una modalidad 
propia de lectura” 
Considerando lo anterior se podría abordar la lectura como un proceso que se 
desarrolla en dos etapas o momentos. El primero corresponde a la percepción y 
decodificación de un mensaje escrito con un sistema de símbolos y lo realiza el 
lector. La segunda etapa está determinada por el proceso de interacción entre el 
lector y el contenido del texto. Con la ejecución de estas dos etapas el lector pasa de 
la decodificación a la comprensión total del mensaje para lo cual utiliza  sus 
conocimientos previos, su estado emocional que el texto genera en él, sus 
expectativas, etc. Milanovich. 
Según Alliende y Condemarían y Milic (1986), para entender el significado 
de la lectura, no es suficiente con la definición, se hace necesario considerar otros 
factores que están presentes en el proceso de leer y sobre todo de la comprensión de 
lo que se lee, como son los factores físicos y fisiológicos, los factores sociales, los 
factores socioeconómicos y culturales, los factores perceptivos, los factores 
cognoscitivos y los factores lingüísticos. 
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Por otro lado, uno de nuestros grandes problemas en Perú es el escaso hábito 
de la lectura. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 
OCDE (PISA 2010) Los peruanos leen menos de un libro por persona anualmente el 
promedio es 0,86 libros  (Consejo Nacional de Educación, 2010). 
En lo referente a América Latina las estadísticas no nos colocan en un lugar 
expectante, el Perú es uno de los países  más bajos en porcentaje en lo que se refiere 
a hábitos de lectura con solo el 35%, siendo Argentina y Chile los que registran 
porcentajes más altos con el 55% y 51% respectivamente, según el Centro Regional 
para el desarrollo del libro en América Latina y El Caribe, CERLALC (2012). 
 2.2.2 Comprensión lectora 
La comprensión de lectura se puede definir como el proceso por el cual se 
emplean las claves dadas por el autor y el conocimiento previo que el lector tiene 
para conocer el significado que aquél intenta transmitir. Es muy importante tener en 
cuenta que si el conocimiento previo que el lector tiene es sólido y amplio este lector 
va a construir un modelo de una manera rápida y detallada, entonces la actividad 
lectora llena huecos en ese modelo y lo verifica (Pinzás, 1995; Cuetos, 1996). 
La Comprensión lectora se puede definir como “la capacidad de entender lo 
que se lee. El leer un texto, poder interpretarlo y utilizarlo es una condición 
indispensable no solo para superar  con éxito la escolaridad obligatoria sino para 
desenvolverse en la vida cotidiana en las sociedades letradas” (Solé, 2001, p.44). 
 Leer consiste en descifrar el código de la letra impresa para que ésta tenga 
significado y, como consecuencia, se produzca una comprensión del texto Vallés 
(1998).  
“Comprender un texto no es develar el significado de cada una de las palabras 
ni siquiera de las frases, o de la estructura general del texto; sino más bien generar 
una representación mental referente del texto, es decir, producir un escenario o 
modelo mental de un mundo real o hipotético en el cual el texto cobra sentido” 
(Cooper, 1990). Así mismo ahondando en el tema tenemos que es una actividad 
constructiva, compleja de carácter estratégico, que implica la interacción entre las 
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características del lector y del texto dentro de un contexto determinado. Díaz y 
Hernández (1999). 
En el proceso de la Comprensión lectora intervienen varias variables a 
considerar en la que se enmarcan varios factores: En primer lugar 
consideran los factores físicos y fisiológicos, como la edad cronológica, 
el sexo y los aspectos sensoriales relacionados con la visión. Luego están 
los factores sociales, emocionales y culturales, en tanto influyen en la 
personalidad de cada individuo, como son la madurez emocional y 
social, que tienen que ver con la confianza que tienen en sus propios 
recursos, el nivel de autoestima y la capacidad de confiar y de 
relacionarse con los pares; y, los factores socioeconómicos y culturales, 
que incluyen al hogar (padres, hermanos, familiares en tanto que son 
modelos de conducta), a la comunidad (amistades, colegio, profesores y 
demás personas involucradas en la estimulación de la persona en su 
desarrollo, así como la población, ciudad, país y distrito en el que vive) y 
a los medios económicos y culturales de los que dispone la persona. 
 Están también los factores perceptivos, que incluyen la capacidad de 
percepción visual, la discriminación visual y la habilidad viso motora, 
requisitos indispensables para poder leer, pero que no son suficientes 
para hacerlo con destreza.  
En cuarto lugar se consideraron los factores cognoscitivos, que incluyen 
la inteligencia general (como coeficiente intelectual o CI), ciertas 
habilidades mentales específicas (la atención, la memoria en sus tres 
tipos: sensorial, a corto plazo y a largo plazo) y el trasfondo cultural del 
lector. Finalmente, se mencionan los factores lingüísticos, que son las 
destrezas relacionadas con la comunicación hablada, escrita o en lectura. 
Estos factores serían el vocabulario que domina el lector, la conciencia 
lingüística que tiene del proceso comunicativo, el uso de la sintaxis y el 




2.2.3 Naturaleza de la comprensión lectora 
La lectura se entendía básicamente como un proceso de decodificación; es 
decir, la identificación de los signos gráficos y su respectiva traducción a signos 
acústicos, sin tener en cuenta los elementos lingüísticos, psicológicos, intelectuales y 
que, con ella se posibilita el  desarrollo de habilidades y del pensamiento, 
especialmente el pensamiento crítico y el metacognitivo. Esta concepción respondía 
a la práctica antiguamente extendida de dar prioridad en las aulas a la lectura oral y 
dar escaso uso de la lectura silenciosa. Asimismo, se debía al poco conocimiento que 
se tenía del proceso lector, Cabrera, 1994. 
2.2.4 Importancia de la comprensión lectora 
La lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje: leyendo podemos 
aprender cualquiera de las disciplinas del saber humano. Pero además la adquisición 
del código escrito implica el desarrollo de capacidades cognitivas superiores: la 
reflexión, el espíritu crítico, la conciencia, etc. Quien aprende a leer eficientemente y 
lo hace con constancia desarrolla, en parte, su pensamiento Cassany. 
Asimismo la lectura presenta una gran ventaja respecto a otros medios de 
comunicación, ya que le permite al lector tener el control sobre diferentes variables 
de su propia lectura, permitiéndole escoger el tiempo, lugar y modalidad de la 
misma. Además, puede escoger qué leer, de acuerdo a sus intereses, gustos o 
necesidades. Es así que el lector tiene libertad, es independiente, ya que lee con un 
propósito, genera expectativas e hipótesis sobre su lectura y decide su acción 
(Alliende y Condemarín, 1986). 
2.2.5 Factores que actúan en la comprensión lectora 
La comprensión de lectura es un fenómeno muy complejo y como tal los 
factores que influyen en ella son también numerosos, están mezclados entre sí y 
cambian constantemente (Samuel y Kamil, 1984; Alliende y Condemarín, 1986).  
Según  Alliende y Condemarín y otros  (1994), los factores que se relacionan 
directamente con la comprensión lectora son los siguientes: 
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 Factores contextuales. 
 Factores del lector. 
 Factores de texto. 
En los factores contextuales tenemos los de nivel socio cultural, Sobre este 
punto, Thorndike, señala que existen dos factores que correlacionan altamente con la 
comprensión lectora: los recursos de lectura existentes en el hogar (número de libros, 
posesión de un diccionario, etcétera) y la condición socioeconómica de la familia. 
Desde este punto de vista, se podría afirmar que el hecho de que los niños cuenten 
con recursos económicos (que permitan acceder a más fuentes de lectura), como 
culturales (que incentiven y motiven el acto de leer) influenciará positivamente sobre 
su desempeño en comprensión lectora. 
Otro factor es el Sexo, Los estudios han encontrado que las mujeres obtienen 
más altos niveles de comprensión en sus lecturas que los varones. Bien sea porque 
las niñas presentan un desarrollo más temprano que los niños, bien porque las 
condiciones escolares se adecúan mejor a la forma de ser de las niñas; ellas tienen 
mayor facilidad en el habla, pues aprenden a hablar más temprano y tienden a 
presentar menos trastornos de afasia, dislexia, tartamudez (Condemarín 1990). 
Asimismo otro factor contextual es el ambiente de lectura.  El hogar (en 
mayor incidencia) y la comunidad determinan el nivel de estimulación lingüística. 
Los niños con mayor disposición a favor de la lectura son los que provienen de 
hogares en que se estimulan el lenguaje y la lectura, donde los padres les leen 
cuentos, comentan con ellos noticias periodísticas, etc. (Lapp y Flood, 1978) (citados 
por Cabrera, 1994). 
Finalmente, y no menos importante, tenemos como factor a favor de la 
comprensión lectora al docente. Resulta ser muy importante la planificación 
adecuada  al nivel del alumno, motivando y manteniendo su ilusión y perseverancia 
para lograr las metas propuestas, ofreciéndole información, siendo mediador entre el 
texto y el alumno, formulándole preguntas y cediéndole progresivamente la 
responsabilidad en el aprendizaje. Vallés y Vallés (2006). 
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Con referencia a los factores del lector, tenemos los conocimientos previos, 
las estrategias de aprendizaje, la memoria de trabajo, la inferencia para obtener nueva 
información del texto basada en la interpretación (Garcia 2006), los procesos 
cognitivos básicos y la afectividad. Pinzás (2001). 
Finalmente, tenemos a los factores de texto, los cuales, constituyen el medio 
más común mediante el cual los niños y niñas acceden a la lectura, y en general a la 
educación. Estos factores son: La organización textual, los factores físicos del texto, 
el contenido y lo lingüístico del texto. Thorne (1991). 
2.2.6 Niveles de comprensión lectora 
Son  varias las teorías y estudios que han intentado explicar el tema de la 
comprensión lectora sin llegarse a un consenso. Se establecen tres niveles de 
comprensión lectora: El literal, El inferencial o interpretativo y el nivel crítico, 
evaluativo o apreciativo Mercer. Sin embargo, otros autores, basándose en la 
clasificación de Mercer establecen algunas variaciones incluyendo el nivel de la meta 
comprensión (Pinzas, 2001) como una dimensión más elaborada, compleja y experta.  
 
Sin embargo el año 2007 el Ministerio de Educación sintetizó  en tres los 
niveles y sobre los cuales se vienen trabajando los programas  de comprensión 
lectora. Estos tres niveles son:  
La comprensión literal. “En este nivel se reconocen y recuerdan los hechos 
tal como se encuentran en la lectura, por sus características es propio de los primeros 
años de escolaridad. Consta de dos procesos, uno de acceso léxico y otro de análisis, 
durante el primer proceso se decodifica y accede al significado, cognitivamente, 
haciendo uso de unos diccionarios mentales-léxicos; durante el segundo proceso se 
combina y relaciona adecuadamente el significado de varias palabras, 
comprendiéndose la frase como unidad lingüística completa y el párrafo como idea 
general” Mercer (citado por vallés, 2006). 
“Se entiende por comprensión literal al reconocimiento de todo aquello que 
explícitamente figura en el texto, siendo este tipo de comprensión aquel sobre la cual 
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se hace más hincapié habitualmente en las escuelas.  A lo citado, la compresión 
literal es el primer paso para lograr una buena comprensión lectora, pues si no hay 
compresión del texto, difícilmente se puede lograr trabajar con el texto, organizar la 
información y obtener más información de la explícita, conseguir inferir ideas o 
conocimientos implícitos en los textos y, menos aún, ejercer la dimensión critica 
acerca de lo que se lee (Catalá, 2001). “Comprensión lectora en estudiantes de cuarto 
de primaria de la Perla Alta y la Perla Baja del callao” tesis para optar el grado 
académico de maestro en educación en la mención de evaluación y acreditación de la 
calidad de la educación Luisa Margarita Diaz Ricalde 
Barrett (1968, citado por Catalá y otros, 2001; Molgado y Tristán, 2008) 
determina que el nivel de la comprensión literal permite la comprensión de la 
información brindada de manera explícita en el texto y que se manifiesta en dos 
etapas:   
  Reconocimiento: Consiste en la ubicación e identificación de componentes del 
texto, y  
 Recuerdo: consiste en recordar de memoria datos claramente planteados en el 
texto 
 
La comprensión inferencial o interpretativa 
Este nivel de comprensión lectora va  más allá de las ideas e información 
planteadas en el texto. Considera que las inferencias se ven reflejadas en el lector 
cuando utiliza las ideas del texto y su experiencia personal. 
Los conocimientos previos  juegan un papel importante ya que en relación a 
ellos se atribuye significados. Consta de tres procesos cognitivos: 
  La integración. El lector obtiene significado mediante la inferencia haciendo 
uso de conocimientos previos y reglas gramaticales.  
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 El resumen. El lector es capaz de producir en su memoria un esquema mental 
compuesto de ideas principales. En este nivel las ideas se comprenden de manera 
más profunda y ampliamente durante la lectura.  
 La elaboración. El lector añade información al texto, construyendo más 
significados y enriqueciéndolo y en consecuencia produciéndose una mejor 
comprensión del mismo.  
La comprensión inferencial o interpretativa, es la verdadera esencia de la 
comprensión lectora, ya que es una interacción constante entre el lector y el texto. En 
este nivel se hacen conjeturas que a lo largo de la lectura se comprueban si se 
confirman o no y sobre todo se manipula la información del texto y se combina con 
lo que se sabe para sacar conclusiones.   
 
La comprensión crítica o evaluación apreciativa 
En este nivel se llega a un grado de dominio lector, en el que se es capaz de 
emitir juicios valorativos y personales respecto al texto. Se discriminan los hechos de 
las opiniones y se integra la lectura en las experiencias propias. 
El nivel crítico o profundo implica una formación de juicios propios, con 
respuestas de carácter subjetivo, una identificación con los personajes del libro, con 
el lenguaje del autor, una interpretación personal a partir de las reacciones creadas 
basándose en las imágenes literarias. Así pues, un buen lector ha de poder deducir, 
expresar opiniones y emitir juicios” Catalá, (2001).  
2.2.7 Resolución de problemas matemáticos 
La resolución de problemas puede ser vista como un arte que utiliza como 
medio la “heurística moderna”. Resolver problemas representa una forma de 
descubrimiento y considera la heurística como una forma de investigar nuevos 
problemas Pólya, (citado por Cortez, M. 2006, p.22). 
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A través del tiempo se ha propuesto una serie de definiciones del término 
problema; estas definiciones buscan establecer criterios que sirvan como marco de 
referencia para que, a través de la resolución de problemas que cumplan tales 
criterios, el estudiante pueda construir los conceptos matemáticos de manera 
significativa y desarrolle un pensamiento matemático de gran nivel. 
Un problema matemático tiene las siguientes características: 
• Es no-algorítmico en el sentido de que el camino para la acción no está 
completamente especificado con anterioridad. 
• Es complejo en tanto que el camino total no es “visible” desde un único 
punto de vista.  
• Con frecuencia da lugar a soluciones múltiples, cada una con costos y 
beneficios.  
• Hay incertidumbre puesto que en principio no se conoce todo lo que se 
requiere para desarrollar la tarea.  
• Se requiere de mecanismos propios de regulación.  
• Se requiere gran cantidad de trabajo mental con el propósito de desarrollar 
las estrategias y los criterios involucrados Resnick  
Por otro lado  para Schoenfeld (1988) “la dificultad de definir el término 
“problema” radica en que es relativo: un problema no es inherente a una tarea 
matemática, más bien es una relación particular entre el individuo y la tarea” (citado 
por Blanco, Cárdenas y Caballero, 2015: 31). En  este caso el autor citado utiliza la 
palabra problema para referirse a una tarea que resulta difícil para el individuo que 
está tratando de resolverla.  
Según M.J .Llivina (1999: 59), La resolución de problemas matemáticos es 
una capacidad específica que se desarrolla a través del proceso de enseñanza-
aprendizaje de la matemática y que se configura en la personalidad del individuo al 
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sistematizar, con determinada calidad y haciendo uso de la meta cognición, acciones 
y conocimientos que participan en la resolución de estos problemas. 
2.2.8 Clasificación de los problemas matemáticos 
  Existen muchas clasificaciones de problemas matemáticos que 
responden a diferentes criterios. Pero, de entre las varias perspectivas posibles, los 
problemas conviene clasificarlos por la naturaleza de la solución en “cerrados” y 
“abiertos” (R.M. Garret, 1995).  
 Problemas cerrados Se consideran problemas cerrados aquellos que tienen una 
solución única; son objetivos; a veces hay un algoritmo de trabajo que garantiza 
la respuesta o requieren de un conocimiento específico o técnica para su solución. 
Los problemas cerrados se caracterizan por expresar lo dado y lo buscado con 
suficiente exactitud. En general, la mayoría de los problemas propuestos en los 
textos escolares presentan esta estructura.  
 
 Problemas abiertos Los problemas abiertos son los que tienen varias posibles 
soluciones; son subjetivos; sólo podemos hallar su mejor respuesta; la heurística 
puede guiar la reflexión y requieren de una amplia gama de información. En 
estos problemas la situación inicial y/o meta a alcanzar no se precisan con 
suficiente claridad. Por este motivo, tales problemas son susceptibles de 
diferentes interpretaciones o diferentes respuestas aceptables (Pehkonen 1995, 
citado en Cruz 2002).  
2.2.9 Problemas aritméticos 
 Los problemas aritméticos “son aquellos que presentan datos en forma 
de cantidades y establecen entre ellos relaciones de tipo cuantitativo. Necesitan la 
realización de operaciones aritméticas para su resolución. Se clasifican en primer, 
segundo o tercer nivel teniendo en cuenta el número de operaciones que es necesario 
realizar para su resolución”.   
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 Atendiendo a la clasificación hecha por Echenique (2006) Podemos 
distinguir: 
o De primer nivel: Tenemos a los de tipo aditivos y sustractivos y 
estos a su vez pueden ser: De cambio, de combinación, de 
comparación y de igualación. También tenemos a los multiplicativos 
y de división que pueden ser de reparto equitativo, de factor, de razón 
y de producto cartesiano. 
o De segundo nivel: Son llamados también los combinados. Son más 
complejos que los anteriores puesto que supone la realización de 
varias operaciones las cuales deben tener un cierto orden. Se refiere a 
ser más complejos  porque supone hacer muchas más relaciones con 
los datos del problema. Existe la siguiente tipología:  
 De acuerdo a la estructura del enunciado: Pueden ser fraccionarios 
o de combinados compactos 
 De acuerdo al tipo de operación: Se clasifican en Puros y mixtos. 
 De acuerdo a su secuencia temporal: Tenemos a los directos e 
indirectos 
o De tercer nivel: Son aquellos en que los datos del enunciado no son 
números naturales sino son fracciones, decimales o porcentuales. Las 
situaciones son similares a las del primer y segundo nivel. (Muñoz, 
C. 2011: 265) 
2.2.10 Modelos de resolución de problemas matemáticos 
Existen modelos sumamente significativos, que por su trascendencia resultan ser  
importantes en la resolución de problemas matemáticos. Entre estos modelos 
tenemos:  
Modelo de G. Pólya  
            En el año 1945 el célebre matemático y educador George Pólya  publicó un 
libro que rápidamente se convirtió en un clásico: Howtosolveit : “Cómo plantear y 
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resolver problemas”. El autor  propone una metodología en cuatro fases o etapas para 
resolver problemas óptimamente problemas aritméticos, estas etapas son: 
Etapa comprender.- Para que el estudiante pueda comprender el texto del problema 
aritmético este debe expresar el problema utilizando sus propias palabras. Así mismo 
una de las formas que pueden indicar que el estudiante comprendió el problema es 
cuando lo representa mediante diagramas, mapas mentales, ilustraciones. 
Etapa Planificar.- El estudiante debe elaborar un plan de solución que no tiene que 
ser complicado ni extenso para lo cual debe determinar si el problema se resuelve 
con la aplicación de una sola operación o de varias, en este caso se debe determinar 
la jerarquía de las operaciones (técnicas operativas). Así  mismo se debe considerar 
los planes ejecutados en la resolución de otros problemas anteriores y adaptarlos al 
nuevo problema. 
Etapa ejecutar.- Consiste en poner en marcha lo planificado en la etapa anterior 
mediante la aplicación de las operaciones adecuadas que permitan obtener las 
soluciones preliminares o parciales y sobre todo responder a la pregunta principal del 
problema. 
Etapa comprobar.- Ejecutado el plan, se examina si mediante la solución obtenida 
por este plan es coherente (no absurda) y si responde a la pregunta principal del 
problema. En esta etapa también se debe reflexionar sobre si la respuesta dada es 
posible su aplicación en la solución de otros problemas así como emitir juicios de 
valor sobre el proceso seguido y el resultado en sí. 
  Para cada etapa, se le debe asociar una serie de preguntas que al ser 
aplicadas adecuadamente ayudaran a obtener el objetivo es decir la resolución del 
problema.(citado por Alfaro, C. 2002). Estas preguntas son las siguientes: 
Primera etapa: Comprensión del problema: Preguntas: 
 ¿Cuál es la incógnita (lo que se desea obtener)?  
 ¿Cuáles son los datos?  
 ¿Cuál es la condición?  
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 ¿Es la condición suficiente para determinar la incógnita?  
 ¿Es insuficiente?  
 ¿Redundante?  
 ¿Contradictoria?  
            Esta primera etapa es obviamente inevitable: es imposible resolver un 
problema del cual no se comprende el enunciado.  
 Segunda etapa: Concepción de un plan: Preguntas: 
 ¿Se parece este problema a otros que he resuelto?  
 ¿Puedo plantear el problema de otra forma?  
 ¿Debo usar todos los datos o sólo algunos de ellos?  
 ¿Podría enunciar el problema en otra forma?  
 ¿Podría plantearlo en forma diferente nuevamente?  
 ¿Puede resolver una parte del problema?  
 ¿Puedo cambiar la incógnita o los datos, o ambos si es necesario, de tal 
forma que la nueva incógnita y los nuevos datos estén más cercanos entre 
sí?  
           La segunda etapa es la más sutil y delicada, ya que no solamente está 
relacionada con los conocimientos y la esfera de lo racional, sino también con la 
imaginación y la creatividad, lo cual podría traducirse en un dibujo, un croquis u otra 
representación.  
Tercera etapa: Ejecución del plan: Preguntas: 
 ¿qué se consigue con esto?  
 ¿Son correctos los pasos dados?  
 ¿Puedo demostrarlo?  
            La tercera etapa es de carácter más técnico. Si el plan está bien concebido, su 
realización es factible y poseemos los conocimientos y el entrenamiento necesarios, 
debería ser posible llevarlo a cabo sin contratiempos.  
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Cuarta etapa: Comprobar el resultado 
 ¿Puedo verificar la solución? 
  ¿puedo encontrar otra solución? 
  ¿Puedo verificar el razonamiento?  
 ¿Puedo obtener el resultado en forma diferente? 
  ¿Puedo emplear el resultado o el método en algún otro problema?  
            La cuarta etapa es muchas veces omitida, incluso por expertos. Polya (1985) 
insiste en su importancia, porque su ejecución nos puede conducir a nuevos 
resultados que generalicen, amplíen o fortalezcan el que acabamos de hallar. 
 
Modelo de Alan H. Schoenfeld 
 El modelo de A. H. Schoenfeld (1988) que aparece en el libro 
“Mathematical Problem Solving” (1985), presenta el interés de retomar algunas ideas 
de G. Pólya, profundizando en el análisis de la heurística y considerando las 
reflexiones que sobre los problemas matemáticos se han hecho hasta ese momento en 
campos avanzados de la Computación como la Inteligencia Artificial. Como 
resultado, su trabajo muestra una considerable superación en lo referente a puntos de 
vista sobre la resolución de problemas. Schoenfeld identificó cuatro componentes 
esenciales de la cognición, relativos a la resolución de problemas.  
 Recursos cognitivos: Se refiere a lo que el sujeto conoce y la forma de 
cómo aplica sus experiencias y sus conocimientos ante de problemas 
matemáticos. Comprende todo el conocimiento matemático que posee el 
individuo los cuales se van a activar al trabajar con los contenidos 
específicos del problema.  
 Estrategias cognoscitivas o heurísticas: Este componente está  
referida a las técnicas y estrategias que puede usar el individuo para 
solucionar problemas. Estas estrategias consideradas no tradicionales 
son “dibujar un diagrama”, “confeccionar una tabla”, “buscar 
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problemas relacionados”, “ensayo– error”, “establecer metas 
intermedias” y “trabajar hacia atrás”  
  Según Schoenfeld, las estrategias heurísticas son 
aproximaciones para una próspera resolución de problemas, 
sugerencias generales que ayudan al individuo a comprender mejor un 
problema o progresar hacia su solución (Schoenfeld, 1985, 73 citado 
en Cruz, 2002). 
 Estrategias metacognitivas: Se caracteriza como la conciencia 
mental de las estrategias necesarias para resolver un problema, para 
planear, monitorear, regular o controlar el proceso mental de sí 
mismo, lo cual permite un uso eficiente de los recursos disponibles.  
 Sistema de creencias:. Viene a ser el conjunto de ideas o la forma 
como concebimos la Matemática y su naturaleza. Además, cómo esta 
se relaciona o identifica con algunas tendencias en la resolución de 
problemas y que pueden afectarla favorable o desfavorablemente.  
Schöenfeld (1992) y Léster (1985) (citados por Rodríguez, E.  2005). 
2.2.11 Paradigmas de enseñanza en resolución de problemas matemáticos 
 Existen varios paradigmas o formas ideales de abordar los problemas 
matemáticos que frecuentemente están siendo utilizados en la docencia real. Para J. 
Gascón (1994) estos paradigmas son:  
 Teoricista: Considera las técnicas matemáticas sólo como técnicas que están 
pre determinadas por la teoría. Considera a la resolución de problemas 
matemáticos como un aspecto secundario en la enseñanza de la matemática. 
Ignora la tarea de elaborar estrategias para la resolución de problemas.  
 Tecnicista: Este paradigma es una clara respuesta al teoricista, pero ambos 
tienen como referente al conductismo. Se basa en el uso de los aspectos más 
rudimentarios de la técnica. Está muy cercano al operacionismo estéril ya que 




 Modernista: Este paradigma prioriza el momento exploratorio ignorado por 
el teoricista y el tecnicista, por tanto se dice que se acerca mucho más a la 
resolución de problemas como el aspecto determinante en la enseñanza de la 
matemática. 
Constructivista: El paradigma constructivista, por su parte, utiliza la 
resolución de problemas para la construcción de nuevos conocimientos. Se 
basa en la Psicología Genética y la Psicología Social. Relaciona 
funcionalmente el momento exploratorio con el momento teórico, dando gran 
importancia al papel de la actividad de resolución de problemas en la génesis 
de los conceptos. Continúa ignorando la función del trabajo de la técnica en 
la resolución de problemas. No presenta los problemas tan 
descontextualizados pero los sigue considerando aislados. Jonassen, Peck y 
Wilson, 1999, (citado por Rodríguez 2005) 
 Procedimental: Tiene como tarea la de guiar al estudiante a tomar una 
técnica adecuada, en la construcción de estrategias, y el progresivo desarrollo 
de la técnica. Conecta funcionalmente el momento exploratorio con algunos 
momentos de la técnica. Su limitación está en el olvido del momento teórico 
ya que únicamente trata con clases prefijadas de problemas. 
 Modelización: En el paradigma la resolución de un problema pasa siempre 
por la construcción explícita de un modelo del sistema. Se busca la obtención 
de conocimientos relativos a los sistemas modelados, que pueden ser 
matemáticos o no. Engloba al constructivista. Conecta funcionalmente el 
momento exploratorio con el teórico. Sus limitaciones están en el olvido del 
momento de la técnica, quedando aislados los problemas. 
 
2.3. Definición de términos básicos 
Inteligencia Artificial: Área multidisciplinaria que, considerando las  
ciencias como la filosofía, la lógica así como también la informática estudia 
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la creación y diseño de entidades capaces de hacer un razonamiento reflexivo 
utilizando como paradigma la inteligencia humana. 
Habilidades: Este término  puede referirse a diferentes conceptos: En el 
ámbito    cognitivo: 
 Habilidad intelectual, toda habilidad que tenga que ver con las 
capacidades cognitivas del sujeto. 
 Habilidad para aprender en un sujeto concreto frente a un objetivo 
determinado. 
 Habilidad como una aptitud innata o desarrollada. Al grado de mejora 
que se consiga a través de ella y mediante la práctica, se le denomina 
también talento. 
 Habilidad para ejecutar una acción o una obra. 
 En el ámbito profesional: 
 Habilidad digital y Habilidades de Información, todas aquellas 
requeridas en las ciencias de la información. 
 Habilidades gerenciales, aquellas necesarias para la gestión de un 
proyecto, una empresa, la organización de una actividad etc. 
Destrezas: La palabra diestro proviene del latín dextra que significa derecha. 
Una persona diestra en el sentido estricto de la palabra es una persona cuyo 
dominio reside en el uso de la mano derecha. «Diestro» tiene también la 
acepción de referirse a toda persona que manipula objetos con gran habilidad. 
El significado de «destreza» reside en la capacidad o habilidad para realizar 
algún trabajo, primariamente relacionado con trabajos físicos o manuales. 
Capacidades: Conjunto de recursos y aptitudes adquiridas por un individuo 
para desempeñar una tarea.  
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Muchas de las capacidades de un individuo son innatas, las cuales se 
consideran más importantes en la medida que sirvan para desarrollar las 
nuevas capacidades que se están adquiriendo por efecto básicamente de la 
educación, la cual propicia la incorporación de nuevas herramientas para 
afrontar los retos del mundo. 
Competencias: Comportamientos formados por habilidades cognitivas, 
actividades de valores, destrezas motoras y diversas informaciones que hacen 
posible llevar a cabo, de manera eficaz, cualquier actividad. En efecto son 
actuaciones integrales que nos permiten identificar, interpretar, analizar, 
inferir, argumentar y desde luego resolver problemas en forma idónea sin 
descuidar lo ético, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer. 
El investigador Vásquez Valerio Francisco, define a las competencias como 
un conjunto articulado y dinámico de conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores que toman parte activa en el desempeño responsable y eficaz de las 
actividades de todos los días. 
Estrategias: La palabra estrategia viene del griego  “stratos” que significa 
ejército  y de “agein” que significa conducir, guiar. 
Podemos conceptualizarla como un conjunto de acciones que han sido 
pensadas y planificadas sistemáticamente en el tiempo de ejecución para 
conseguir un determinado fin o misión. 
Según Odderey Matus, conceptualiza las estrategias, en el campo educativo, 
como un conjunto de actividades, planificadas para lograr en forma eficaz y 
eficiente la consecución de los objetivos educativos esperados.  
Desde el punto de vista de la corriente constructivista considera a las 
estrategias como el desarrollo de las competencias en los estudiantes, lo cual 
puede ser realizado tanto por el docente como por el estudiante, los cuales 
pueden mutuamente retroalimentarse. 
Técnicas: Proviene del vocablo griego τέχνη que  arte, técnica, oficio. 
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Es un procedimiento o conjunto de reglas o normas que se adquieren, para ser 
utilizado en la obtención de un resultado determinado las cuales pueden ser 
referidas a las ciencias, a la tecnología, al arte al deporte, en la educación o en 
alguna otra actividad o disciplina. 
OCDE: Organización para la cooperación y del desarrollo económico. Su 
misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de 
las personas alrededor del mundo. 
PISA: Programa para la evaluación internacional de estudiantes. Se basa en 
el análisis del rendimiento de estudiantes a partir de unos exámenes que se 
realizan cada tres años en varios países con el fin de determinar la valoración 
internacional de los alumnos. Este informe es llevado a cabo por la OCDE. 
Heurística: Técnica informal o de procedimiento práctico, utilizada para 
resolver problemas. Se define también como un conjunto de reglas 
metodológicas, positivas y negativas, que sugieren, establecen o marcan un 
proceso de cómo proceder y qué problemas evitar a la hora de generar 
soluciones.  
Mapa mental: Es una expresión del pensamiento irradiante y, por lo tanto, 
una función natural de la mente humana. Es una poderosa técnica gráfica que 
nos permite acceder al potencial del cerebro. 
Comprensión lectora: Proceso por el cual se emplean las claves dadas por el 
autor y el conocimiento previo que el lector tiene para conocer el significado 
que aquél intenta transmitir. Es también la capacidad de entender lo que se lee 
Resolución de problemas aritméticos: Son aquellos que presentan datos en 
forma de cantidades y establecen entre ellos relaciones de tipo cuantitativo. 
Necesitan la realización de operaciones aritméticas para su resolución.  
Nivel literal de comprensión lectora: Es aquel que permite el 
reconocimiento y recuerdo de la información explícita o superficial del texto. 
Localiza información escrita que aparece en el texto. 
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Nivel inferencial de comprensión lectora: Es el nivel de interacción 
constante entre el lector y el texto, se manipula la información del texto y se 
combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. Este nivel activa el 
conocimiento previo del lector y permite la formulación de hipótesis sobre el 
contenido del texto. 
Nivel crítico de comprensión lectora: Nivel que permite la formación, por 
parte del lector, a juzgar el contenido del texto, la intensión del autor. Se 


























3.1 Hipótesis de la investigación 
3.1.1  Hipótesis general 
El grado de relación entre la comprensión lectora y la resolución de 
problemas aritméticos es significativo en los estudiantes del primer ciclo de la 
Facultad de Salud y Nutrición de la carrera de Medicina Humana  de la 
Universidad Privada TELESUP sede Huachipa, en el año 2017. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 El grado de relación entre el nivel literal de la comprensión lectora y la 
resolución de problemas  aritméticos es significativo en los estudiantes del primer 
ciclo de la Facultad de Salud y Nutrición de la carrera de Medicina Humana  de 
la Universidad Privada TELESUP sede Huachipa, en el año 2017 
 El grado de relación entre el nivel Inferencial de la comprensión lectora y la 
resolución de problemas  aritméticos es significativo en los estudiantes del 
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primer ciclo de la Facultad de Salud y Nutrición de la carrera de Medicina 
Humana  de la Universidad Privada TELESUP sede Huachipa en el año 2017. 
 El grado de relación entre el nivel Crítico de la comprensión lectora y la 
resolución de problemas  aritméticos es significativo en los estudiantes del primer 
ciclo de la Facultad de Salud y Nutrición de la carrera de Medicina Humana  de 
la Universidad Privada TELESUP sede Huachipa, en el año 2017. 
3.2  Variables 
3.2.1  Variable: Comprensión lectora 
     3.2.1.1 Definición conceptual de comprensión lectora 
     La comprensión lectora es el proceso de elaborar el significado por la vía de 
aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas que ya se 
tienen, sin importar la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la 
misma forma. Solé (1992) 
3.2.1.2  Definición operacional. 
        Para medir la comprensión lectora y su relación con la resolución de problemas 
matemáticos aritméticos se tomará en cuenta un instrumento que nos indicará como 
el estudiante asimila o comprende un texto. Este instrumento es adaptado a los 
estudiantes del primer ciclo de la carrera de Medicina Humana de la Universidad 
Privada TELESUP, considerando el cuestionario “Comprensión lectora y habilidades 
matemáticas” de responsabilidad de la Universidad Autónoma de Baja California – 
México, aplicado para el Instituto para la Evaluación de la Educación- OCDE 2006. 
 
3.2.2 Variable: Resolución de problemas aritméticos 
 
3.2.2.1 Definición conceptual. Gagné (citado por Romero: 2012), definió la  
solución de problemas como "una conducta ejercida en situaciones en las que un 





      3.2.2.2 Definición operacional.  
Para medir  la resolución de problemas matemáticos se utilizará un instrumento 
que mide cómo el estudiante es capaz de resolver una serie de problemas 
matemáticos en relación con la variable comprensión lectora y sus niveles literal, 
inferencial y crítico. 
 
3.3   Tipo y nivel de investigación 
            Por la naturaleza de la investigación se aplicará el tipo descriptivo-
correlacional, para poder establecer el grado de relación que existe entre las variables 
en estudio. Tomando en cuenta que una variable no origina a la otra sino que se 
relacionan, el diseño de la investigación, según (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010), se grafica de la siguiente manera:  
 
                                                                                 O1 
 
                                                   M                            r 
 
                                                                                 O2 
 
Donde:    M: Muestra 
  O1: Comprensión lectora 
  O2: Resolución de problemas matemáticos Aritméticos. 
r: Correlación entre la comprensión lectora y la resolución   de problemas aritméticos 
en los estudiantes del primer ciclo de la carrera de medicina humana de la 




 En cuanto al nivel de estudio se busca establecer la relación existente entre la 
capacidad de los estudiantes del primer ciclo de la facultad de medicina humana de la 
Universidad privada TELESUP de la sede de Huachipa  en cuanto a su comprensión 
lectora y la resolución de problemas matemáticos aritméticos, por lo que el nivel de 
profundidad del estudio es descriptivo.  
3.4 Diseño de la investigación 
Así mismo en la investigación no se formarán grupos de experimentación ni 
se manipularán las variables, por lo que el diseño de investigación utilizado es no 
experimental y es transversal porque está centrada en analizar cuál es el nivel de las 
dos variables  de los estudiantes de medicina humana en el semestre académico 
2017-1  
3.5  Población y muestra de estudio 
3.5.1 Población 
El universo estará  conformado por todos los estudiantes  del primer ciclo de la 
Universidad privada TELESUP – sede Huachipa  en el año 2017-1 de la Facultad de  
Salud y nutrición en la carrera de Medicina humana. 
Tabla 1. 
 Composición de la población 
 
CICLO           CARRERA                                                  SECCIÓN                                        TOTAL 
                                                                            A           B           C         D                     
    I          Medicina Humana                 40       40       42      42                        164 
 
3.5.2  Muestra 
Para el recojo de la información se tomó una muestra mediante el tipo de muestreo 
aleatorio sistemático, toda vez que solo se aplicó el cuestionario en los estudiantes de 
la carrera de medicina humana por lo tanto no fue necesario estratificar la población. 
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Para la obtención del tamaño de muestra se tuvo en cuenta un nivel de confianza 
del 95% con un error máximo permisible del 10%. Así mismo dado que se conoce el 
tamaño de la población pero no se tiene conocimiento, por anteriores investigaciones, 
de la media ni de la varianza poblacional  se recurre a utilizar la relación funcional 
tomando en cuenta la probabilidad de éxito o proporción esperada,  para lo cual 






: Es el coeficiente que  depende del nivel de confianza que se pre-establece vale 
decir: 
 Para un nivel de confianza del 95% le corresponde 
     : Error máximo permitido   
     : Tamaño de la población: 
     :  Tamaño de muestra:  
 Proporción esperada 50% equivale a           p = 0,5 
 Probabilidad de fracaso: 50% equivale a     q = 0,5 
Para la selección de la muestra se consideraron criterios  
De inclusión: 
 Estudiantes del primer ciclo de la carrera de Medicina humana. 
 Sexo: Mujeres o varones 
 Edad: Sin límite 
De exclusión:  
 Estudiantes que no sean de la carrera de medicina humana. 
 Estudiantes que no sean del primer ciclo. 
 Estudiantes que en el momento de la aplicación del instrumento se 
vean afectados por problemas de salud importante. 
Al aplicar la fórmula en la investigación se obtiene un tamaño de muestra 





















Tabla 2  
Distribución del número de unidades de la muestra por aula 
Ciclo Carrera Sección    Total 
I Medicina humana           A     B        C   D  
15 15    15 15      60 
 
La población cuenta con un total de 95 mujeres y 69 varones, siendo la 
muestra aleatoria y tuvo la siguiente conformación:  
Tabla 3  
Características demográficas de los integrantes de la muestra por sexo 
Género Número Porcentaje 
Femenino 35 58,3 % 
Masculino 25 41,7 % 
 
 La tabla 3 nos muestra que fueron evaluadas 35 mujeres que representan el 
58,3 % de los participantes de la muestra. También se evaluaron a 25 varones que 
representan el 41,7 % del total de la muestra. Así mismo el número de mujeres 
participantes en la muestra representan el 37% de las damas que conforman la 
población y los varones el 36 % de los hombres que integran la población total. 
 
Figura 1. Gráfico de barras de características demográficas de la muestra según el sexo 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4  
Características demográficas de la muestra por edad en años 
 
N Clases mi fi Fi hi Hi pi Pi mi.fi mi
2
.fi 
1 [16 – 20[ 18 31 31 0,52 0,52 52 52 558 10044 
2 [20 - 24[ 22 10 41 0,17 0,69 17 69 220 4840 
3 [24 – 28[ 26 8 49 0,13 0,82 13 82 208 5408 
4 [28 – 32[ 30 5 54 0,08 0,90 8 90 150 4500 
5 [32 – 36[ 34 3 57 0,05 0,95 5 95 102 3468 
6 [36 – 40[ 38 2 59 0,03 0,98 3 98 76 2888 
7 [40 - 44] 42 1 60 0,02 1 2 100 42 1764 
   60  1  100%  1356 32912 
 
   Considerando las estadísticas de la tabla 4 ordenada en intervalos, se 
determina que 31 estudiantes encuestados que representan el 52%   del total de la 
muestra tienen sus edades entre 16 y 20 años, el 69% son menores de 24 años, como 
también existen 19 estudiantes de la muestra que su edad es mayor de 24 años.    
3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.6.1 Técnica de recolección de datos: 
 La  recolección de datos será a través de un prueba escrita de conocimientos 
que contiene 20 ítems que corresponden a la variable Comprensión lectora,  
relacionados con la variable Resolución de problemas matemáticos aritméticos,  la 
cual fue aplicada a los estudiantes del primer ciclo de la Universidad privada 
TELESUP sede Huachipa que conforman la muestra.  
  
3.6.2  Instrumento de recolección de datos 
 Tomando en cuenta las técnicas de la investigación, es que los instrumentos a 
utilizar será el Examen de conocimientos: Este instrumento será aplicado a los 
estudiantes que conforman la muestra para determinar el grado de comprensión lectora 
considerando su respectivos niveles y comprobar los procesos  y resultados en la 




3.6.2.1 Ficha técnica de la prueba de comprensión lectora y resolución de 
problemas aritméticos: 
 El test aplicado para el recojo de la información tanto para la comprensión 
lectora y la resolución de problemas matemáticos tiene la ficha técnica:  
 ´Título: Comprensión lectora y habilidades matemáticas (extracto) 
 Responsable: Universidad Autónoma de Baja California – México. 
 Aplicación: Instituto para la evaluación de la educación 2006-OCDE. 
 Tipo: Opción múltiple (cerrada). 
 Nivel de aplicación: Estudiantes del primer ciclo. 
 Forma de aplicación: Individual. 
 Adaptación: personal del investigador dirigida a los estudiantes del primer 
ciclo de la carrera de medicina humana de la Universidad Privada 
TELESUP. Sede Huachipa-2017. 
 
3.6.2.2 Validación del instrumento 
 Se recurrió a la participación de tres expertos con grados académicos de Doctor 
y Maestría para  la validación del instrumento antes de ser aplicado en la muestra 
determinada. La ficha de evaluación de los expertos  y el acta de validación se 
encuentran detalladas en el anexo 5. La validez de contenido se realizó a través del 
coeficiente V de Aiken, mediante la fórmula:      
 
      
 
 S = Suma de calificación aceptable (Peso 2) 
 n = 3: Número de expertos  
 c = 3: Número de valores.   
 El cálculo se muestra en el anexo 5  
 
3.6.2.3 Confiabilidad del instrumento 
 La consistencia interna, es decir, la determinación de la fiabilidad del 
instrumento utilizado, esto es, si mide el constructo o sea los indicadores planteados, 








      k : Número de ítems 
      Si : Varianza de los ítems 
      STj: Varianza de los totales 
 
 
Según Welch & Comer (1988) un instrumento fiable, de acuerdo al Alfa de 
Cronbach, asume que los ítems mide un mismo constructo y que están altamente 
correlacionados, de tal manera que cuando más cerca está el valor de alfa a 1 es 
mayor la consistencia interna. 
Existen varios criterios para la interpretación y sobre todo la significación del 
valor de alfa calculado. Según Nunnally (1978:245-246) estima que dentro de un 
análisis exploratorio estándar, el valor de fiabilidad en torno a 0.7 es adecuado por lo 
tanto es fiable.  
En la investigación planteada el instrumento fue sometido a este criterio. Los 
cálculos arrojaron que el alfa de Cronbach es  α= 0,77515903. (El proceso de cálculo 
está en el Anexo 6). Tomando en cuenta las valoraciones hechas por los estadísticos 
antes citados se concluye que el instrumento es aceptado por lo tanto es 
absolutamente confiable y que mide el constructo planteado. 
3.7.  Método de análisis de datos 
La Estadística permitirá conocer los resultados porcentuales; para lo cual se 
presentarán en cuadros estadísticos los mismos que  serán interpretadas, así mismo se 
construirán las gráficas respectivas. Referente a la resolución de problemas aritméticos 
y hacer el diagnóstico de los datos, tomaremos en cuenta las medidas de tendencia 
central (Media, mediana y moda), así como las medidas de posición (cuartiles, deciles y 
percentiles, las de dispersión (varianza) y las de apuntamiento. También se utilizó el 
coeficiente de correlación de Pearson, donde para la variable comprensión lectora, se 
considerará el número de respuestas afirmativas de los estudiantes y determinar el grado 








































3.7.1 Procesamiento manual 
Mediante la consideración: La utilización de este medio nos permitió depurar 
los datos innecesarios o falsos obtenidos. 
Clasificación de la información: Es una etapa básica en el tratamiento de 
datos. Se efectuó con la finalidad de agrupar datos mediante la distribución de 
frecuencias de ambas variables. 
Tabulación de datos: La tabulación manual se efectuó en categorías; es decir, 
se anotó el número de repeticiones hasta completar el total de la muestra.  
3.7.2 Procesamiento electrónico 
  - Digitación computarizada. 
- Uso de programas y/o paquetes estadísticos como es el Programa       
SPSS y EXCEL. 
           3.7.3    Técnicas estadísticas 
  - Aplicación del Programa SPSS - EXCEL. 
  -Cálculo de media aritmética. 
  - Cálculo de medidas de tendencia central (modo, moda, media) 
- Utilización de gráficos; barras, histogramas, polígonos de 
frecuencias, etc. 
- Utilización de las Tablas ANOVA para el análisis de varianza y 
contraste de hipótesis utilizando la tabla F-Fisher. 
3.8. Aspectos éticos 
            La investigación respetó siempre las leyes y normas generales así como las 
establecidas por la Universidad privada TELESUP, por tanto no afectará los valores 





Esta investigación requirió el reconocimiento de derechos como: 
            * Respeto a la propiedad intelectual: De las investigaciones anteriores 
realizadas. 
            * A la privacidad: Los resultados que se obtuvieron serán proporcionados de 
manera   general y no en forma individual de tal manera que la identidad de los 
estudiantes colaboradores se mantuvo  en absoluta reserva. 
            * Normas internas de la Universidad: Especialmente en la obtención de la 
autorización por parte de la autoridad para que se pudiera aplicarse los instrumentos 





















4.1 Análisis descriptivo 
 Considerando el ordenamiento de datos de la tabla 4, la tabla 5 muestra los 
estadígrafos que arrojan los instrumentos aplicados que evalúan las dos variables 
comprensión lectora y resolución de problemas aritméticos 
Tabla 5. Análisis descriptivo de la variable comprensión lectura y resolución de 
problemas aritméticos 













9,6 9,08 7,5   3,25       0,65     0,27 
   Con respecto a la variable comprensión lectora, el análisis interpretativo 
estadístico determina que la media de preguntas donde los estudiantes entienden el 
texto  es de 12,45 ítems además que el 50% de  los estudiantes evaluados 
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respondieron que si comprenden correctamente menos de 12,31 preguntas, siendo  la 
desviación estándar de 3,65 ítems con respecto a la media. Así mismo el coeficiente 
de asimetría de Pearson arrojó un valor de 0,5 observándose una asimetría positiva es 
decir con sesgo a la derecha. El coeficiente de Curtosis se calculó tomando en cuenta 
los percentiles: P75=15,125; p25 = 9,67; P90 = 16,81 y el P10 =8,67; arrojando  K = 
0,31. Esto permite asegurar que la distribución de resultados de la variable 
Comprensión lectora se asemeja a la curva normal. 
 Por otro lado en lo referente a la variable Resolución de problemas 
aritméticos, la media alcanzó a 9,6 preguntas  bien contestadas, además que el 50% 
de los estudiantes contestaron menos de 9,08 problemas correctamente resueltos. La 
variación del número de preguntas bien respondidas con respecto a la media es de 
3,25. El Coeficiente de Asimetría de Pearson calculado fue de 0,65 donde muestra 
una asimetría  positiva y el coeficiente  de Curtosis  K= 0,27; Siendo los percentiles 
75; 25; 90 y 10 respectivamente 11,8; 7; 14,67 y 5,71. Por tanto la variable 
resolución de problemas aritméticos se acerca a una curva asimétrica con sesgo a la 
derecha muy cercana a una distribución normal. 
Las fórmulas para el Coeficiente de Asimetría de Pearson (CAP) y de Curtosis 




Donde:                Media aritmética 
 
   Moda 
 
   Desviación estándar 
 
   Percentiles 
  De acuerdo a los datos obtenidos  en la aplicación del instrumento se 
considera  el puntaje  promedio de la variable comprensión lectora dependiendo del 





















Puntaje promedio por sexo de la variable comprensión lectora por nivel 
Sexo Literal Inferencial Crítico TOTAL 
Hombre 13,9 15,4 5,6           11,7 
Mujer 15,1 14,1 9,2          12,8 
 
 La tabla 6 muestra que el mejor promedio total de la variable comprensión 
lectora en los estudiantes del primer ciclo de la carrera de medicina humana de la 
Universidad Privada TELESUP, corresponde a las mujeres con un total de 12,8 sobre 
los varones que alcanzan un puntaje promedio de 11,7. Así mismo en cada uno de los 
niveles de comprensión lectora es mayor el puntaje promedio de las damas con 
respecto a los varones, pero se hace necesario resaltar que en el nivel crítico de la 
comprensión lectora es donde han obtenido, ambos sexos, un puntaje desaprobatorio 
aun cuando en las damas es mayor  existiendo una marcada diferencia de 3,9 puntos 
sobre los varones. 
 
 
Figura 2. Gráfico de barras de puntaje promedio por sexo de la variable comprensión 
lectora por nivel 
Fuente: Elaboración propia 
 Del mismo modo se consideró analizar los puntajes promedios de la variable 



















Puntaje promedio por sexo de la variable resolución de problemas aritméticos de 
acuerdo a los niveles de comprensión lectora 
Sexo Literal Inferencial Crítico TOTAL 
Hombre 12,1 12,2 3,6            9,3 
Mujer 10,4 11 4,8           8,7 
 
 La tabla 7 la variable resolución de problemas aritméticos muestra resultados, 
en su mayoría, contrarios a los obtenidos en la variable comprensión lectora toda vez 
que es en los varones donde se encuentra mayor puntaje promedio total (9,3) sobre el 
de las mujeres que corresponde (8,7). Sin embargo el puntaje promedio total es 
desaprobatorio para ambos sexos. Donde se encuentra mayor diferencia entre los 
puntajes es en el nivel literal con 1,7 puntos a favor de los varones. 
 
Figura 3. Gráfico de barras de puntaje promedio por sexo de la variable resolución de 
problemas aritméticos de acuerdo a los niveles de comprensión lectora 
Fuente: Elaboración propia 
 
 En el análisis de los datos de los puntajes promedios con respecto a las edades 
de los estudiantes evaluados considerando si es menor o mayor a la edad promedio 


























Menores a la edad promedio 11,1 8,7 
Mayores a la edad promedio 12,5 10,3 
Mujeres 
Menores a la edad promedio 13,9 9,3 
Mayores a la edad promedio 11,2 7,8 
 
 Los resultados descritos en la tabla 8 nos indican, que con respecto a los 
varones, la variable comprensión lectora muestra mayores puntajes promedios en 
aquellos que superan los 22,6 años. Lo mismo se presenta en la variable resolución 
de problemas aritméticos, con la diferencia que en esta segunda los puntajes 
promedios son desaprobatorios para los mayores y menores de la edad promedio. 
 Una situación diferente se presenta en el caso de las mujeres que presentan 
mejores puntajes en las menores a la edad promedio en ambas variables bajo estudio. 
 
Figura 4. Gráfico de barras de puntaje promedio de las dos variables de acuerdo a la 
edad  promedio 




















Comprensión lectora Resolución problemas aritméticos
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4.2 Contraste de hipótesis 
Considerando que en la tabla 5 de análisis descriptivo de las dos variables 
figura el valor del coeficiente de asimetría  para las variables comprensión lectora y 
resolución de problemas aritméticos como AS = 0,5 y AS = 0,6 respectivamente y del 
índice de curtosis para las mismas variables como K = 0,31 y K = 0,27; lo cual nos 
permiten aseverar que la muestra proviene de una población que se acerca a una 
distribución normal. Por esta razón es que en la docimasia de las hipótesis planteadas 
en esta investigación se utilizaron pruebas estadísticas paramétricas como el 
coeficiente de correlación de Pearson y  luego la prueba estadística F de Fisher. 
En primer lugar, para establecer el grado de correlación entre las dos 
variables y entre los niveles de comprensión lectora y la resolución de problemas 
aritméticos se utilizó la prueba estadística coeficiente de correlación de Pearson (r) y 
su correspondiente coeficiente de determinación expresado en forma porcentual que 
determina el grado de bondad de futuras predicciones con la recta de regresión. Se 
consideró este indicador  toda vez que el coeficiente propuesto requiere de dos 
variables cuantitativas y ya se había procedido en la parte descriptiva de los 
resultados de esta tesis a cuantificar la variable comprensión lectora. La variable 
resolución de problemas aritméticos por su naturaleza ya es cuantitativa. 
 En el cálculo de este coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo un valor      
r = 0,8645 y su correspondiente coeficiente de determinación R
2
 = 74,73%, entre la 
variable comprensión lectora y resolución de problemas aritméticos por lo que se 
deduce que la correlación entre las variables en estudio es alta, siendo esto necesario 
para aceptar la hipótesis general que sostiene que la relación entre la variable 
comprensión lectora y resolución de problemas aritméticos es significativa en los 
estudiantes del primer ciclo de la carrera de medicina humana de la Universidad 






Figura 5. Diagrama de dispersión de las variables bajo estudio 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El diagrama de dispersión muestra una tendencia lineal creciente entre las dos 
variables y dado que el coeficiente de correlación es positivo y por lo tanto directa, 
por lo cual se concluye que a mayor comprensión de textos los resultados favorables 
en la resolución de problemas aritméticos es mayor.  
 
Asimismo se obtuvo, utilizando Excel, el coeficiente de correlación de 
Pearson (r)  y su correspondiente coeficiente de determinación (r
2
) sobre las 
preguntas bien contestadas de cada nivel de la variable comprensión lectora y la 
variable resolución de problemas aritméticos. El resumen de estos cálculos realizados 





y = 0,9024x + 3,7229 































 Coeficiente de correlación y de determinación por nivel de las variables 




Resolución de problemas aritméticos 
Coeficiente de correlación (r) Coeficiente de determinación (R
2
) 
Nivel literal 0,8099 0,6559 
Nivel Inferencial 0,9656 0.9324 
Nivel Crítico 0,9745 0,9496 
 
 
Figura 6. Diagrama de barras del coeficiente de correlación y de determinación de cada nivel 
de comprensión lectora y la resolución de problemas aritméticos 
Fuente: Elaboración propia 
 
 La prueba estadístistica “r” de Pearson se utilizó para la prueba de la hipótesis 
específica. La tabla 7 muestra el grado de correlación entre el nivel literal de la 
comprensión lectora y la resolución de problemas aritméticos. La prueba arrojó un 
valor para el coeficiente de correlación r = 0,8099 y un coeficiente de determinación  
R
2
 = 0,6559. Se concluye que existe correlación significativa entre el nivel literal de 
la comprensión lectora y la resolución de problemas aritméticos, aceptándose la 
hipótesis específica 1 que sostiene la existencia significativa de correlación  entre el 





Nivel literal Nivel inferencial Nivel crítico
Coeficiente de correlación Coeficiente de determinación
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ciclo de la carrera de medicina humana de la Universidad Privada TELESUP, en el 
año 2017. 
 
 La prueba estadístistica “r” de Pearson se utilizó para la prueba de la hipótesis 
específica. La tabla 7 muestra el grado de correlación entre el nivel Inferencial o 
interpretativo de la comprensión lectora y la resolución de problemas aritméticos. La 
prueba mencionada arrojó un valor para el coeficiente de correlación  r = 0,9656 y un 
coeficiente de determinación  R
2
 = 0,9324. Se concluye que existe correlación 
significativa entre el nivel inferencial  de la comprensión lectora y la resolución de 
problemas aritméticos, aceptándose la hipótesis específica 2 que sostiene la 
existencia significativa de correlación entre el nivel inferencial y la resolución de 
problemas aritméticos en los estudiantes del primer ciclo de la carrera de medicina 
humana de la Universidad Privada TELESUP, en el año 2017. 
 
 La prueba estadístistica “r” de Pearson se utilizó para la prueba de la hipótesis 
específica. La tabla 7 muestra el grado de correlación entre el nivel Crítico o de 
evaluación apreciativa de la comprensión lectora y la resolución de problemas 
aritméticos. La prueba arrojó un valor para el coeficiente de correlación r = 0,9745 y 
un coeficiente de determinación  R
2
 = 0,9496. Se concluye que existe correlación 
significativa entre este nivel de la comprensión lectora y la resolución de problemas 
aritméticos, aceptándose la hipótesis específica 3 que sostiene la exitencia 
significativa de correlación entre el nivel crítico  y la resolución de problemas 
aritméticos en los estudiantes del primer ciclo de la carrera de medicina humana de la 
Universidad Privada TELESUP, en el año 2017. 
 
La prueba estadística  F de Fisher Snedecor, se utilizó para ratificar lo 
establecido con el coeficiente de correlación y de determinación de cada uno de los 
niveles de comprensión lectora y la resolución de problemas aritméticos referentes a 
la población bajo estudio y dado que la variable independiente es de carácter 
cualitativa y la variable dependiente de tipo cuantitativa y siendo que la distribución 
tiene una tendencia normal, es que se utilizó el proceso de Análisis de varianza 






 Tabla ANOVA niveles de comprensión lectora y resolución de problemas aritméticos 
 
K: Número de niveles de la variable comprensión lectora:   k = 3 
N: Número de observaciones (Preguntas   N = 20 
Nivel de significación, Distribución  F-Fisher Snedecor  al 1% 










  Sumas 
Totales 







 21 17 12 441 289 144  
26 56 4 676 3136 16 
26 43 2 676 1849 4 
27 35 13 729 1225 169 
37 31 9 1369 961 81 
46 27 31 2116 729 961 
43 36  1849 1296  
Suma 
(TC) 
226 245 71    542 
Total de 
datos(NC) 
7 7 6    20 
Media 
Muestral 
32.29 35 11.83     
Suma de 
cuadrados 


















































Valor F- calculado: 
 
Valor Crítico:      
  
La prueba estadística F de Fisher  arrojó un valor igual a FCALCULADO = 8,58. 
El valor FTABULAR = 6,11 con un nivel de significación del 1 % y un nivel de 
confianza del 99% , lo cual determina el rechazo de la hipótesis nula, aceptándose la 
hipótesis alternativa que establece que las medias de los niveles de comprensión 
lectora son diferentes por lo tanto el nivel literal, inferencial y crítico si tienen 
influencia significativa positiva sobre la resolución de problemas aritméticos en los 
estudiantes del primer ciclo de la carrera de Medicina Humana de la Universidad 









Figura 7. Curva de la distribución F de Fisher para contraste de hipótesis 


































En el presente capítulo se  procederá al análisis de los resultados del capítulo 
anterior referente a los estadígrafos hallados en la muestra y a la determinación  de la 
influencia de la comprensión lectora y sus niveles en  la resolución de problemas 
aritméticos en los estudiantes del primer ciclo de la carrera de medicina humana de la 
Universidad Privada TELESUP. 
El instrumento de evaluación aplicado para el recojo de la información fue 
sometido a dos pruebas estadísticas para determinar su validez y  la fiabilidad.   La 
cuantificación de la validez de contenido  por criterio de expertos se realizó mediante 
el coeficiente V de Aiken. Tomando como información la opinión de los expertos 
(Anexo 4), este coeficiente arrojó un valor de V = 1. Así mismo considerando el 
método de consistencia interna del instrumento para medir la fiabilidad  basada en el 
Alfa de Cronbach, este coeficiente arrojó un valor de α = 0,77515903 (Anexo 6). 
Estos dos indicadores hacen concluir que el instrumento utilizado en la presente 
investigación tiene validez dado que mide lo que se desea medir, es confiable porque 
mide el mismo constructo. 
El análisis descriptivo de la muestra nos evidencia claramente que existe 
mayor rendimiento  en la comprensión lectora (con una media de 12,45 ítems bien 
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contestados) que en la resolución de problemas aritméticos (con una media de 9,6). 
Es necesario indicar que el rendimiento, en lo referente a los niveles de la 
comprensión lectora, se encontró mejores resultados en el nivel literal que 
corresponde al nivel básico de comprensión lectora. Resultan  los resultados 
obtenidos en el nivel inferencial y en el nivel crítico tanto para los ítems de 
comprensión lectora y los asociados a la resolución de problemas aritméticos ya que 
presentan niveles muy bajos de éxito. Por tal razón se hace necesario que se realicen 
investigaciones para determinar qué factores hacen que el rendimiento en estos 
niveles sea muy bajo en los estudiantes del primer ciclo de la carrera de medicina 
humana de la Universidad privada TELESUP. Pueden ser muchos los factores de 
este bajo rendimiento que esta investigación no ha podido determinar porque no era 
ese su objetivo ni general ni específico. 
En el punto del contraste de la hipótesis  general que plantea que el grado de 
relación entre la variable independiente comprensión lectora y la variable 
dependiente resolución de problemas aritméticos es significativo, la prueba 
estadística  “r” de Pearson determinó un valor para el coeficiente de correlación de r 
= 0,8644 y para el coeficiente de determinación de R
2
 = 0,7473 con un error típico de 
1,6881; en mérito a estos resultados se puede afirmar que existe correlación positiva 
alta y significativa entre la comprensión lectora y la resolución de problemas 
aritméticos en los estudiantes del primer ciclo de la carrera de medicina humana de la 
Universidad Privada TELESUP al 74,73 %, por tanto se acepta la hipótesis general. 
Es preciso indicar que en el proceso de investigación realizado no existen estudios 
anteriores que relacionen estas dos variables en discusión en el nivel superior 
universitario por lo que podríamos afirmar que es uno de los primeros trabajos de 
investigación en nuestro país, por tanto no podríamos comparar los resultados con 
otras experiencias anteriores. 
Por otro lado, en el análisis correlacional de las hipótesis específicas que 
planteaba la correlación entre los tres niveles de comprensión lectora y la resolución 
de problemas aritméticos, y de acuerdo a los resultados contenidos en la tabla 7 se 
establece que la correlación entre el nivel literal de comprensión lectora y la 
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resolución de problemas  aritméticos es alta, confiable, significativa  y positiva al 
65,59 % por tanto se acepta la hipótesis específica 1. 
Con relación al segundo nivel de comprensión lectora y de acuerdo a los 
indicadores de la tabla 7 queda evidenciado que la correlación entre el nivel 
inferencial de la comprensión lectora y la resolución de problemas aritméticos en los 
estudiantes del primer ciclo de la carrera de medicina humana de la Universidad 
Privada TELESUP, es muy alta, positiva y sumamente significativa al 93,24%; por 
tanto se acepta la hipótesis específica 2. 
Del mismo modo y con referencia  al tercer  nivel de comprensión lectora y 
de acuerdo a los indicadores de la tabla 7, se establece que la correlación entre el 
nivel crítico de la comprensión lectora y la resolución de problemas aritméticos en 
los estudiantes del primer ciclo de la carrera de medicina humana de la Universidad 
Privada TELESUP, es muy alta, positiva y sumamente significativa al 94,96 %; por 
tanto se acepta la hipótesis específica 3. 
Los resultados del número de preguntas bien contestadas en problemas 
aritméticos relacionados con los niveles de comprensión lectora nos muestran que en 
el nivel inferencial y en el nivel crítico la media es muy baja (35 y 11, 
respectivamente,  los estudiantes que de 60 contestaron correctamente). Esto nos da 
la idea que, si se presenta un problema aritmético a lo más que se llega es a 
resolverlo (encontrar un resultados), pero muy pocas veces a sacar conclusiones, 
generalizaciones (inferencial) y/o a emitir juicio u opinión (crítico) de los resultados 
obtenidos. 
En lo que respecta al contraste entre los resultados de nuestra investigación y 
los de otras investigaciones realizadas en el Perú, puede decirse que los resultados 
obtenidos por Marchena (2005) coinciden en lo que respecta a su conclusión a la que 
llegó, que los estudiantes que no comprenden lo que leen presentan mayores 
dificultades para resolver problemas matemáticos y que en el nivel crítico de 
comprensión lectora se produjeron las más bajas calificaciones que las obtenidas en 
el nivel literal. Así mismo las conclusiones obtenidas por  Romero (2012), coinciden 
con las de nuestra investigación en la que determinó una correlación significativa 
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entre la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos, aun cuando 
el estudio de Romero se basó en estudiantes del segundo nivel de instrucción.  
Respecto al contraste con investigaciones realizadas en el extranjero y el 
estudio que aquí se informa coincide con los resultados de García (2000), pero este 
autor no estudió específicamente la relación entre la comprensión lectora y 





























Se hace necesario indicar que en el contraste de hipótesis entre las dos 
variables se consideró la variable resolución de problemas aritméticos como una sola 
unidad a pesar que consta de cuatro etapas descritas por George Pólya que son: etapa 
comprender, Planificar, ejecutar y etapa de comprobación de resultados, de tal 
manera que no cumpliéndose una de estas etapas no se da por óptimamente resuelto 
el problema aritmético. 
Analizados los resultados de esta investigación se llega a las siguientes 
conclusiones: 
Conclusión general 
Se ha llegado establecer una correlación significativa positiva  entre la 
comprensión lectora y la resolución de problemas aritméticos, considerando que la 
variable comprensión lectora, es fundamental para que los estudiantes comprendan el 
enunciado de los problemas  y desarrollen satisfactoriamente los ejercicios 






1) El coeficiente de correlación obtenido entre el nivel literal de comprensión 
lectora y la resolución de problemas aritméticos es de 0,8099, lo que 
determina que existe una relación alta y significativa. Además es directa lo 
cual indica que ha mayor comprensión del nivel literal mejores resultados 
se obtienen en la resolución de problemas aritméticos en los estudiantes del 
primer ciclo de la carrera de Medicina Humana de la Universidad privada 
TELESUP. 
2) En un nivel inferencial se obtuvo un coeficiente de Correlación de Pearson 
de 0,9656  lo cual determina que existe una relación significativa muy alta 
y positiva con la resolución de problemas aritméticos en los estudiantes del 
primer ciclo de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Privada 
TELESUP, aun cuando es en este nivel donde los estudiantes llegan a tener 
el menor porcentaje de preguntas resueltas.  
3) En el nivel crítico de comprensión lectora es donde se ha llegado a tener el 
mayor coeficiente de correlación igual a 0,9745, que nos permite concluir 
que la relación entre este nivel y la resolución de problemas aritméticos es 
significativa, muy alta y directa es decir que a mayor comprensión crítica 
de la lectura se podrá obtener mejores resultados en la resolución de 
problemas aritméticos en los estudiantes de la facultad de medicina humana 
de la Universidad Privada TELESUP. Los resultados obtenidos son 


















1) Dado los resultados mostrados en la  resolución de problemas aritméticos, 
se recomienda ahondar el estudio en esta variable,  priorizando las etapas 
de comprensión lectora en la  planificación, aplicación y comprobación de 
los resultados. 
Se sugiere la realización de otros estudios de la variable comprensión 
lectora relacionada con otras variables como inteligencias múltiples, 
rendimiento académico, estilo de aprendizaje, etc. 
2) Se recomienda realizar investigaciones con muestras de estudiantes, 
extraídas de otras carreras de estudio, con muestras de mayor tamaño o 
con varias muestras dentro de una misma carrera a fin de aplicar el 
coeficiente de variación y establecer el grado de homogeneidad de las 
muestras para que sean más representativas y confiables. 
 
3) Se sugiere que la universidad adopte políticas educativas internas que 
permitan que en el curso de comunicación que se dicta en los primeros 
ciclos de las carreras se priorice jornadas de lectura y control de lectura. 
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4) Se sugiere una mejor distribución de los integrantes en las aulas, tomando 
en cuenta la edad de los estudiantes de la carrera de  Medicina Humana, 
dado que es muy dispersa, siendo los estudiantes de mayor edad los que 
generalmente tienen ya una profesión también ligada a la medicina pero, 
por lo regular, son precisamente ellos los que menor rendimiento tienen en 
el área de matemática. 
5) Considerando los resultado de esta investigación y, en aras de favorecer y 
consolidar el desarrollo  de las capacidades y habilidades en  la resolución 
de problemas aritméticos se propone la elaboración de módulos 
destinados a la: comprensión de problemas, planificación, ejecución de 
los planes de solución y comprobación de resultados y procesos;  que 
puedan ser trabajados y desarrollados por los docentes del área de 
matemática no solo de la carrera de medicina humana sino de todas las 
facultades de la universidad. Estos módulos pueden ser trabajados de 
manera grupal en jornadas pedagógicas los cuales deben ser analizados y 
adaptados considerando la carrera profesional a la que pertenecen  los 
estudiantes a su cargo. 
6) Haciendo un análisis reflexivo sobre esta investigación, consideramos que 
aun cuando se llegaron a comprobar las hipótesis propuestas, esta, no es 
determinante para el análisis y estudio definitivo de las dos variables, 
motivo por el cual sugerimos la realización de una investigación de 
alcance explicativo para determinar en qué grado la variable comprensión 
lectora influye en la resolución de problemas aritméticos donde también 
se considere un cuestionario con preguntas no estructuradas o abiertas que 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: RELACIÓN ENTRE COMPRENSIÓN LECTORA Y  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER CICLO DE LA 
CARRERA DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP SEDE HUACHIPA – AÑO 2017 
AUTORES: JOSÉ LUIS GUZMÁN BAYONA - ZAIDA LILIAN ESPICHÁN ESPINOZA 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES METODOLOGÍA 
VARIABLES DIMENSIONES 
Problema General 
¿Cuál es la relación existente entre la 
comprensión lectora y la resolución de 
problemas  aritméticos en los estudiantes 
del primer ciclo de la carrera de medicina 
humana de la Universidad Privada 




1 ¿Cómo se relaciona el nivel literal de la 
comprensión lectora Y la resolución de 
problemas  aritméticos en los estudiantes 
del primer ciclo de la carrera de medicina 
humana de la Universidad Privada 




2 ¿Cómo se relaciona el nivel Inferencial 
de la comprensión lectora Y la resolución 
de problemas  aritméticos en los 
estudiantes del primer ciclo de la carrera 
de medicina humana de la Universidad 




3 ¿Cómo se relaciona el nivel Crítico de la 
comprensión lectora Y la resolución de 
problemas  aritméticos en los estudiantes 
del primer ciclo de la carrera de medicina 
humana de la Universidad Privada 





Determinar la relación que existe entre la 
comprensión lectora y la resolución de 
problemas aritméticos en los estudiantes 
del primer ciclo de la  carrera de Medicina 
Humana  de la Universidad Privada 
TELESUP – sede Huachipa, en el año 2017. 
 
Objetivos específicos 
Determinar la relación existente entre el 
nivel literal de la comprensión lectora con 
la resolución de problemas aritméticos  en 
los estudiantes del primer ciclo de la 
carrera de Medicina Humana  de la 
Universidad Privada TELESUP – sede 
Huachipa, en el año 2017. 
 
 
Precisar la relación existente entre el nivel 
Inferencial de la comprensión lectora con 
la resolución de problemas  aritméticos en 
los estudiantes del primer ciclo de la 
carrera de Medicina Humana de la 
Universidad Privada TELESUP en la sede 
Huachipa año 2017. 
 
 
Especificar  la relación existente entre el 
nivel Crítico de la comprensión lectora 
con la resolución de problemas 
aritméticos en los estudiantes del primer 
ciclo de la  carrera de Medicina Humana  
de la Universidad Privada TELESUP en la 
sede Huachipa año 2017. 
 
Hipótesis General 
El grado de relación entre la comprensión 
lectora y la resolución de problemas aritméticos 
es significativo en  los estudiantes del primer 
ciclo de la carrera de medicina humana  de la 
Universidad Privada TELESUP en la sede  




El grado de relación entre el nivel literal de la 
comprensión lectora y la resolución de 
problemas aritméticos es significativo en los 
estudiantes del primer ciclo de la carrera de 
medicina humana  de la Universidad Privada 




El grado de relación entre el nivel Inferencial de 
la comprensión lectora y la resolución de 
problemas aritméticos es significativo en los 
estudiantes del primer ciclo de la carrera de 
medicina humana  de la Universidad Privada 




El grado de relación entre el nivel Crítico de la 
comprensión lectora y la resolución de 
problemas  aritméticos es significativo en los 
estudiantes del primer ciclo de la carrera de 
medicina humana de la Universidad Privada 

























































1. Tipo de investigación: 
Descriptivo  
 
2. Niveles de investigación: 





4. Diseño de la investigación: 
No experimental – transversal 
 
5. Población: 
Estudiantes de la carrera de 
Medicina Humana de la 
Universidad Privada TELESUP-
Sede Huachipa: 
 N=165 estudiantes 
 
6. Muestra: 








8. Técnicas de análisis  de 
datos:  
Distribución F-Fisher Snedecor 
 
9. Instrumentos: 
Test de comprensión lectora y 
de resolución de problemas 
aritméticos. 
Programa SPSS.      EXCEL  
  













  Nivel 
literal 
• Identifica personaje principal y secundario. 
• Encuentra la idea principal 
• Domina el vocabulario básico. 




• Infiere y emite conclusiones. 
• Predice resultados 
• Infiere secuencias lógicas 
• Infiere el significado de frases hechas. 
Entiende el lenguaje figurativo 
 Nivel 
 Crítico 
• Juzga y fundamenta sus opiniones sobre el 
texto. 
• Emite juicios sobre comportamientos 












• Expresa el problema con sus propias 
palabras 
 
Establece lo que se pide y los datos del problema 
Etapa:  
Planificar 
• Planeamiento los datos importantes del 
problema 
 
Determina las operaciones a utilizar. 
Etapa:  
Aplicar 
• Realiza cálculos adecuados  
 
Establece un orden en el desarrollo del problema 
Etapa: 
Comprobar 
• Verifica si los resultados obtenidos son 
parciales o totales 
• Formula una frase como respuesta. 
  
ANEXO 3: INSTRUMENTO: 
DATOS  DEL ALUMNO 
 
Sexo:  Masculino                             Femenino                                          Edad en años 
  
 
Fecha de aplicación: _____   /  ______    /   __________                         Sede: UPT:  Huachipa 
 
Examinador:   Profesor    José Luis Guzmán Bayona. 
Aplicación:             Individual                                              Colectiva     
     
 
Instrucciones:  
Lea cuidadosamente el problema. Cuando haya terminado de leerlo responda  las preguntas 
que allí aparecen.  
 
Cada ítem  contiene 5 opciones  (a; b; c; d; e), donde solo una de ellas es la correcta. Marque 
encerrando con un círculo la letra que corresponde.  
 
Además, debe también marcar con un aspa en la columna correspondiente al responder  la 
pregunta  ¿Comprendió el texto del problema? 
 Muchas gracias. 
 
TÍTULO: COMPRENSIÓN LECTORA Y HABILIDADES MATEMÁTICAS. 
A) En el caminar de un hombre el tamaño de cada paso “P” es la distancia entre los 
talones de dos huellas consecutivas. Para los hombres la fórmula es                      ; y 
nos da la relación aproximada entre “n” y “P”; donde: 





el texto del 
problema? 
SI NO 
1) Si se desea determinar la cantidad de pasos que da una persona por minuto, 
operamos: 
a) n.P  b)   P     c)   n         d)   P/n             e)  n/P 
  
2) Si deseamos hallar el tamaño de pasos en metros aplicamos la fórmula: 







3) El cálculo del número de pasos que un hombre da por minuto está dado por:  
a) P= 140xn b)   n=140/P   c)  P= n/140        d)  P= P/140 e)   n= 140P 
  
4) Si José da 70 pasos por minuto entonces el tamaño de paso de José es:  
a) 0,4 m  b)  50  cm   c)  0,5 cm        d)  0,6  m             e)  45 cm 
  
5) Cuántos pasos, aproximadamente, dará un hombre en 5 minutos  si su tamaño 
de paso es de 60 cm 
a) 350  b)  420    c)  400  d)  500  e)  380 
  
6) Si el paso de Andrés se ajusta a la fórmula y el tamaño de su paso es de 0,80 
m; ¿qué velocidad en metros por minuto camina Andrés? 
a) 80 m/min b)  82,6 m/min   c)  89,6 m/min d)  70 m/min e) 50 
m/min 
  
7) Considerando los datos del problema 6 ¿cuál es la velocidad, aproximada, de 
Andrés en Km/h? 
a) 6,5 Km/h b)  3,2 Km/h   c)   5,4  Km/h           d) 7 km/h       e) 8 km/h 
  




En este gráfico se aprecia la altura 
 promedio de los jóvenes hombres y 
 mujeres de un determinado país  
en 1998 
  : Estatura de varones 
  : Estatura de mujeres 
 
 
8) Desde 1980 la altura promedio de las mujeres de 20 años de edad se ha 
incrementado en 2,3 cm hasta llegar a 160,5 cm ¿Cuál era la altura promedio 
en centímetros de la mujer de 20 años en 1980? 
a) 158,2 cm     b)  160,6 cm     c)  162,8 cm d) menos de 158,2    
e) más de 160,6 cm  
  
9) De acuerdo a la gráfica, ¿durante qué periodo de su vida las mujeres son más 
altas que los varones de la misma edad? 
a) Más de 10 años b)  Entre 12 y 20 años c) Menos de 12 años 
  
10 11 12 13
130










d)   Entre 10 y 12 años e)  Entre 11 y 13 años 
10) ¿Qué análisis podría emitir del comportamiento de la estatura de las mujeres 
y varones? 
      a) Entre los 10 y 20 años la estura de las mujeres es siempre menor que los varones. 
      b) Las mujeres tiene estatura más baja solo entre los 12 y 20 años. 
      c) Los varones menores de 12 años tienen estatura más baja que de las mujeres. 
      d)  A partir de los 12 años la estatura de los varones se incrementa en mayor proporción 
que la de las mujeres 
       e)  A partir  de los 12 años de edad la diferencia de estaturas entre hombres y mujeres es 




el texto del 
problema? 
SI NO 
11.- Ante la pregunta: ¿De qué número 4500 es el 15%?, se  tiene que:  
    a) El número pedido es menor que 4500                           
    b)  El número pedido es el 15 % de 4500 
    c) El 15% del número es menor a 4500                            
    d) El 15% del número pedido  es 4500 
    e) No es posible responder a la pregunta 
  
12.- En la fila hay 60 estudiantes que postulan a las carreras de medicina u odontología, 
La cantidad de postulantes a medicina es el triple de los que postularán sólo a medicina 
pero hay un grupo de 5 que postularán a medicina y odontología. El conjunto 
intersección tiene: 
     a)   10 estudiantes                                          
     b)    5  estudiantes                        
     c)  12  estudiantes   
     d)   8   estudiantes                                    
     e)  15   estudiantes   
  
13.- En la proposición:  “Ningún adulto es irracional”, las posibles conclusiones válidas 
son: 
 I) Ningún racional es adulto.        II) Todo adulto es racional.       III) Algunos adultos son 
irracionales. 
    a) Sólo I                                          b) II y III                                c) Sólo III                              
d) Sólo II                                         e) I; II; III 
 
  
14.- Se realiza el siguiente calculo: se extrae el 5 % del 10 % del 8% del 40 % de 1450. El 
primer porcentaje que se debe obtenerse es:  
     a) 5 % de 1450                                   b) 10% del 5%                                c) 40% de 1450          
     d) 8% del 40%                                    e) El  5%  del  10% 
 
  
15.-  En la operación combinada: [(35+56)x42]
3
 el orden de las operaciones a ejecutar es: 
 
a) Adición;  multiplicación; potenciación                           
b) Potenciación; adición;  multiplicación 
     c)  Adición;  potenciación; multiplicación                            
     d) Potenciación;  multiplicación;  adición 
     e) Multiplicación;  potenciación;  adición 
  
  
Fuente: Instituto Nacional para la evaluación de la Educación. OCDE-2006.- México. 













16.- En un grupo de 20 deportistas se sabe que 13 practican futbol; 8 practican básquet  y 
3 practican ambos deportes. ¿Cuántos de ellos no practican ninguno de estos dos 
deportes? 
    a) 5                                 b) 4                              c) 1                           d) 2                        e) 3 
  
17.-  Cinco personas rinden un examen.  Si se sabe que  Braulio obtuvo un punto más que 
Daniel, Daniel obtuvo un punto más que Carlos, Eva obtuvo dos puntos menos que 
Daniel, Braulio obtuvo dos puntos menos que Ana. ¿Quién obtuvo el mayor puntaje? 
a) Braulio    b) Carlos    c) Ana d) Eva       e) Daniel 
  
18.- Los niveles normales de creatinina en una mujer adulta deben ser mayores o iguales 
que 0,5 mg/dl y menores que 1,2 mg/dl. ¿Qué expresión diagnostica los niveles de 
creatinina alto si se considera que muy alto son aquellos mayores o iguales a 4 mg/dl? 
     a) Mayores o iguales a 1,2 mg/dl y menores que 4 mg/dl             
     b) Debe ser mayores  que 1,2 mg/dl 
     c) Mayores que 1,2 mg/dl y menores que 4 mg/dl                          
     d) Debe ser menores a 4 mg/dl 
     e) Mayores o iguales a 1,2 mg/dl y menores o iguales que 4 mg/dl 
  
19.- El siguiente diagrama corresponde a la solución de  un 
problema, donde: El conjunto  A: Deportistas que practican 
fútbol, El conjunto B: Deportistas que practican Básquet,  El 
conjunto C: Deportistas que practican Vóley. 
 ¿Cuál de las siguientes interpretaciones es correcta? 
      a)  3 practican básquet                                             
      b)  4 practican básquet y vóley 
      c)  14 practican  vóley                                             
      d)  14 practican solo vóley 
      e)  9 practican fútbol. 
  
20.-  Cuatro estudiantes, luego de rendir un examen obtuvieron calificativos de 15; 11; 
10; 14. Si se sabe que  Andrés su nota fue un número impar, Hilda y Diana obtuvieron 
cada uno menos que la nota que sacó Juan; e Hilda obtuvo más nota que Andrés, ¿Cuál 
es el promedio delas notas de Juan y Diana? 















ANEXO 5: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
  
VALIDEZ DE CONTENIDO 
   
  
MATRIZ COEFICIENTE  V DE AIKEN 
  Ítem Experto 1 Experto 2 Experto 3 Suma: S Promedio V de Aiken 
1 A A A 6 2 1 
2 A A A 6 2 1 
3 A A A 6 2 1 
4 A A A 6 2 1 
5 A A A 6 2 1 
6 A A A 6 2 1 
7 A A A 6 2 1 
8 A A A 6 2 1 
9 A A A 6 2 1 
10 A A A 6 2 1 
11 A A A 6 2 1 
12 A A A 6 2 1 
13 A A A 6 2 1 
14 A A A 6 2 1 
15 A A A 6 2 1 
16 A A A 6 2 1 
17 A A A 6 2 1 
18 A A A 6 2 1 
18 A A A 6 2 1 











FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: MATRIZ  ALFA DE 
CRONBACH. 
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3 3 48 
Varianzas 1.7 1.4 2 1.2 0.9 1.3 1.4 2.1 0.4 0.4 1.5 1.2 1.1 1 1.8 1.5 0.5 2 0.8 1.3 
 
Cálculo del Alfa de Cronbach:  
K 20 
Suma de varianzas 25,612579 
Varianzas totales 97,1649718 
Sección 1 1.05263158 
Sección 2 0,73640111 






ANEXO 7: MATRIZ DE DATOS 
ESTUDIANTE VARIABLE Marca con  (x) pregunta bien contestada 
TOTAL 
N° Sexo Edad  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1   
Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
2 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
3 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
4 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
5 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
6 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
7 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
8 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
9 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
10 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
11 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
  
12 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
13 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
14 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
15 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
16 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
17 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
18 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
19 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
20 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
21 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
22 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
23 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
24 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
25 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
26 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
27 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
  
28 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
29 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
30 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
31 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
                         
32 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
33 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
34 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
35 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
36 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
37 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
38 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
39 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
40 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
41 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
42 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
43   Comprensión lectora                      
  
Resol. Problem. Arit.                      
44 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
45 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
46 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
47 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
                         
48 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
49 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
50 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
51 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
52 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
53 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
54 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
55 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
56 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
57 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
58 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
  
59 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
60 
  Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
TOTALES Comprensión lectora                      
Resol. Problem. Arit.                      
Creación propia 
LEYENDA:  
Ítems nivel literal Ítems nivel inferencial Ítems nivel crítico 
 
 
 
 
 
 
